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К Р А С Н А Я А Р М И Я — Г Р О З А 
: ДЛЯ Н Е М Е Ц К И Х ЗАХВАТЧИКОВ! 
з а б января 1942 г.) (Передовая „ П р а в д ы " 
Прошел месяц с тех пор, как Красная 
1рмия, измотав противника в непрерыв-
ных оборонительных боях, истребив нема-
лую долю его живой силы и техники, пе-
решла на ряде участков фроата от актив-
подй- ной обороны к наступлению и начала на-
ве g(j носить по фашистским полчищам удар за 
тпощ?( ударом. Радостный, счастливый месяц побед 
вец Щсовегского народа над немецкими окку-
|Впантами, пробравшимися на террито-
i Худ, рию нашей [юдины! Каждый патриот, 
зосц каждый советский гражданин, сотни мил-
шонов наших друзей и противников 
lamima во всем мире с восхищением и 
•ордостыо следят за боевыми успехами 
{расной Армии; десятки миллиопов тру-
дящихся СССР самоотверженной работой в 
тылу активно помогают бойцам Красной 
1рмии громить и уничтожать ненавистных 
ихватчивов. 
Достижения советского оруясия за истек-
:й месяц трудно перечислить в несколь-
ких словах. Под ударами Красной Армии 
•ухнули, рассыпались впрах гитлеровские 
планы окружения и взятия Москвы, 
ппм з а х в а т а Ленинграда, завоевания Кавказа, 
р Десятки городов, тысячи населенных пунк-
то в освобождены от оккупантов. Многие 
р аЧ десятки фашистских дивизий разгромлены 
' Р®* ши понесли потери, делающие их факги-
ЫС( чески небоеспособными. Оотни тысяч за-
а к ® хватчиков нашли смерть на зимних полях 
1 в сражений. Счет боевых трофеев давно пере-
пеН валил за тысячи орудий и танков и десят-
м Щ кн тысяч разнообразных предметов воору-
жения п снаряжения. 
сД»е Однако не только в этом, непосредствен-
но военном, результате заключается значе-
нии ние наших побед. 6 ноября 1941 года в 
исключительно грозной и тревожной обста-
ювке, когда фашисты усиленно готовили 
•вой «решающий» прыжок к Москве, со-
тский народ услышал уверенный голос 
:воего вождя товарища Сталина из Москвы, 
к которой бешено рвался враг. На следую-
щий день, утром 7 ноября, прозвучала 
,1счь товарища Сталина на параде Красной 
Армии на Красной площади. Сталинский 
гений уже тогда предвидел признаки при-
ближающегося перелома в ходе войны. 
'Бодростью и непоколебимой верой в победу 
звучали слова вождя. Они вой,дут в историю 
как незабываемые памятники и образцы 
'глубины сталинского анализа, силы ста-
линского предвидения. 
В наиболее трудный, кризисный момент 
воины товарищ Сталин на весь мир зая-
вил, что резервы «победоносной» Герма-
нии иссякают, в то время как резервы 
Советского Союза только теперь развора-
чиваются в полном об'еме. Мы стойко пе-
ренесли дни серьезных и тяжелых испы-
таний, мы оказали успешное сопротивление 
бешеному напору фашистских бандитов; Mpi 
сумели выдержать и отразить удар неве-
роятной силы — удар, в который Гитлер 
• Ш и его банда вложили все наличные воен-
|
ные ресурсы Германии и порабощенной 
Европы, весь опыт двух лет грабительской 
войны, все искусство своих генералов. Мы 
вид не только не упали и не рассыпались 
|» ; этого удара, — а именно на это рассчиты-
Щя вали фашистские стратеги, —но вышли 
В и з всех испытаний еше более сплоченны-
В мп, крепкими, об'едпненными священной 
И ненавистью в коварному и подлому врагу, 
В готовыми к суровым испытаниям и жесто-
Т ким боям. Умением и геройством совет-
v ских воинов враг был остановлен. Крас-
i ная Армия развеяла надежды фашистов на 
' 'скорую победу и убедила весь мир в том 
i f f что гитлеризм может в должен быть раз-
В громлен. 
I За время, прошедшее после исторических 
В выступлений товарища Сталина, и особенно 
§ за последний месяц победоноспого насту-
Г пления на вражеские войска, силы Крас-
• ной Армии еще более окрепли. Полностью 
• оправдались слова вождя о том, что «...в 
Б огне отечественной войны куются и уже 
В выковались новые советские бойцы и 
Щ командиры, летчики, артиллеристы, митго-
• метчики, танкисты пехотинцы, моряки, 
В которые завтра превратятся в грозу для 
В немецкой армпп». Мы имеем уже такие 
В кадры, ставшие подлинной грозой для нем-
В пев! Красная Армия выдержала серьез-
В ный экзамен, настоящую проверку железом 
Ц и кровью. 
В Советское контрнаступление началось 
В зимой, когда настали первые холода и 
В земля покрылась глубоким снегом. Изыс-
В кивая всяческие лазейки для оправдания 
В провала немецких планов победоносного 
В окончания войны на Востоке, фашистская 
В пропаганда пыталась об'яспить все дело на-
В ступлением русской зимы, трескучих моро-
• зов. «Па военные действия па Восточном 
I фронте,—писала 11 декабря фашистская га-
I зета «Дейче альгемейне пейтупг», — по-
• влияло только наступлепие зимы». Усилен-
I но доказывая, что единственной причиной 
провала немецкого похода на Москву яв-
ляется «настоящая сибирская зимняя тем-
пература и обильные, снега, ограничиваю-
щие возможности действия людей и машин 
обеих воюющих сторон», газета «Берлинер 
берзенцейтунг» утверждала в те дни, что, 
«если враг попытается отчаянными рыв-
ками улучшить свое положение, он на-
толкнется на неприятные сюрпризы». 
А официальное сообщение гитлеровской 
ставки пошло еще дальше, прямо заявляя 
об «уверенности германского командования 
в том, что возможность каких-либо дейст-
вий со стороны советов совершенно исклю-
чена». 
Как жалко выглядят эти жульнические 
ухищрения фашистской пропаганды! Зим-
нее контрнаступление стало фактом вопре-
ки всем фашистским заклинаниям: 
припесло и продолжает приноспгь советско-
му оружию победу за победой! Красная 
Армия не только научилась побеждать, но 
она сумела овладеть инициативой действий 
в самое суровое, самое неблагоприятное 
для маневренной войны время года. Борясь 
против немецко-фашистских полчищ один-
па-один, Красная Армия одолевает, бьет 
их. Это — яркое доказательство высоких 
боевых качеств наших войск, умения и 
талантов советских генералов. 
Имена славных полководцев Красной 
Армии, многие из которых были награж-
дены Советским правительством за доблесть 
отвагу, знает и с любовью повторяет 
страна. Среди недавно награжденных 
родиной за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество — генералы 
Белов, Болдии, Говоров, Лелюшенко, Рокос-
совский, Соколовский, Белобородов, Власов, 
Голиков, Голубев, Ефремов. Захаркин, Куз-
нецов. Награждены также многие члены 
Военных советов армий, комиссары соеди-
нений, начальники штабов армий. Наша 
страна знает также славные имена генера-
лов Красной Армии, адмиралов Красного 
Флота, успешно руководивших боевыми 
операциями против немецких оккупантов 
под Ростовом, Тихвином. Калинином, Ель-
цом, при взятии Керчи, Феодосии и дру-
гих советских городов. 
Красная Армия, ее рядовые, бойцы, 
командиры и штабы выросли на голову и 
продолжают расти каждодневно. Теперь 
каждый боец знает, что «немца "можно 
бить», и видит, как его надо бить. Растет 
уверенность в своих силах, вера в мощь 
советского оружия. Эта уверенность увели-
чивает моральные силы нашей армии, 
лики трудности наступления в мороз, 
снег, по местности, с варварской жесто-
костью превращаемой отступающими нем-
цами в пустыню, но воины Красной Армии 
полны любви к советской родине, энтузи-
азма и готовности перенести ради победы 
любые лишения. А гитлеровская грабь-
армия, обманувшаяся в своих низменных 
надеждах на грабеж Москвы, Ленинград; 
и Кавказа, потерявшая веру в победу i 
скорое окончание войны, предстоит перед 
всем миром в своем гнусном обличье лю-
дей, «потерявших человеческий облик и 
павших до уровня диких зверей» (Сталин). 
Мы непоколебимо уверены в нашей побе-
де. Но эта уверенность не имеет ничего 
общего с шапкозакидательством, бахваль-
ством, излишней самоуверенностью. Про-
тивнику нанесены серьезные, чувствитель-
ные раны. На значительной части фронта 
враг отступает, неся крупные потери. Но он 
еще не разгромлен, он еще будет прила-
гать бешеные усилия для того, чтобы 
вновь верпуть в свои руки утраченную 
инициативу и попытаться добиться победы. 
Понадобятся еще месяцы упорной борьбы, 
напряжение сил всего советского народа 
для того, чтобы превратить частные по-
ражения немцев в их общий разгром и 
сделать 1942 год годом решающей и пол-
ной победы. 
Советские люди знают это, они помнят 
предупреждение товарища Сталина о гроз-
пой опасности, нависшей над нашей стра-
ной; они понимают, что без дальнейших 
жертв, крови и страданий пет победы. Но 
знают также, что гибель разбойничьего 
немецко-фашистского империализма неми-
нуема. Они видят, как все больше спла-
чиваются силы всех свободолюбивых наро-
мира, твердо решивших разгромить 
гитлеризм. Они любят беззаветно свою ро-
дину и не мыслят жизни под немецким са-
погом. Они сплочены вокруг Советского 
правительства, вокруг большевистской пар-
вокруг великого вождя товаршгг 
Сталина. Они едины, как никогда, и му-
жествепвы, как всегда. 
Ведомый твердой сталинской рукой, nam 
народ в его Красная Армсл идут вперед 
трудным, но верпым путем победы! 
[Нота Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. МОЛОТОВА 
о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах 
германских властей на захваченных ими советских территориях 
Народный Комиссар Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотов направил всем послам 
и посланникам стран, с которыми СССР 
имеет дипломатические отношения, ноту 
следующего содержания: 
«Но поручению Правительства Союза 
Советских Социалистических Республик 
имею честь довести до Вашего сведения 
следующее: 
Освобождение частями Красной Армии, 
в процессе ее продолжающегося успешно-
го контрнаступления, ряда городов и 
сельских местностей, находившихся вре-
менно в руках германских захватчиков, 
выявило и с каждым днем все более про-
должает выявлять неслыханную картину 
повсеместного грабежа, всеобщего разоре-
ния, гнусных пасилий, издевательств и 
массовых убийств, учинявшихся немецко-
фашистскими оккупантами над мирным 
населением при их наступлении, 
мя оккупации и при отступлении. Имею-
щиеся в распоряжении Советского Прави-
тельства многочисленные документальные 
материалы свидетельствуют о том, что 
грабежи и разорение населения, сопро-
вождающиеся зверскими насилиями и мас-
совыми убийствами, распространены во 
всех районах, попавших под пяту немец-
ких захватчиков. Непререкаемые факты 
свидетельствуют, что режим ограбления и 
кровавого террора по отношению к мирно-
му населению захваченных сел и горо-
дов представляет собой не какие-то экс-
цессы отдельных недисциплинированных 
военных частей, отдельных германских 
офицеров и солдат, а определенную систе-
му, заранее предусмотренную и поощряе-
мую германским правительством и гер-
манским командованием, которые созна-
тельно развязывают в своей армии, среди 
офицеров и солдат, самые низменные, 
зверские инстинкты. 
Каждый шаг германо-фашистской армии 
и ее союзников на захваченной советской 
территории Украины и Молдавии, Бело-
руссии и Литвы, Латвии и Эстонии. Ка-
рело-Финской территории, русских рай-
онов и областей несет разрушение и 
уничтожение бесчисленных материальных 
и культурных ценностей нашего народа, 
потерю мирным населением нажитого 
упорным трудом имущества, установле-
ние режима каторжного труда, голодовки 
и кровавых расправ, перед ужасами ко-
торых бледнеют самые страшные преступ-
ления, какие когда-либо знала человече-
ская история. 
Советское Правительство и его органы 
ведут подробный учет всех этих злодей-
ских преступлений гитлеровской армии, за 
которые негодующий советский народ 
справедливо требует и добьется возмездия. 
Советское Правительство считает своим 
долгом довести до сведения всего цивили-
зованного человечества, всех честных лю-
дей во всем мире свое заявление о фак 
тах, характеризующих чудовищные пре 
ступления. совершаемые гитлеровской ар-
мией над мирным населением захвачен-
ной ею территории Советского Союза. 
I. 
П О Д В И Г П А Т Р И О Т К И 
М А Р И И Ф И Л И Н О Й 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. В свое время 
под натиском немцев N часть вынуждена 
была оставить одну станцию и отступить 
на новый рубеж. Несколько бойцов не ус-
пелп отойти с «частью и продолжали борь-
бу. На помощь им пришла местная житель-
ница восемнадпатилетняя Мария Филина. 
Она показала бойцам расположение огневых 
точек противника, по которым горстка 
храбрецов открыла огонь. Когда рядом с 
Марией был убит боец, онз. взяла у него 
две гранаты и через окно бросила их в фа-
шистов. Многие из них были перебиты, 
остальныо-'бежали и спрятались за построй-
ки. Во время перестрелки Маруся была ра-
нена в обе руки. Однако Филина со своей 
матерью, младшими сестрами в подругами 
сумела скрытно выбраться из дома и спря-
талась в блиндаже. 
Молодая советская девушка-патриот-
ка Маруся Филина сейчас находится на 
излечении. 
Всюду, где только на советскую тер-
риторию вступали германские захватчики 
они песли с собой разрушение и разоре-
ние наших городов, сел и деревень. Де-
сятки городов, тысячи сел и деревень в< 
временно оккупированных районах СССР 
ими разрушены, а то и сожжены дотла. 
Зарегистрированы многочисленные факты 
разбойничьего разрушепия и уничтоже-
ния германскими войсками городских зда-
ний, предприятий, сооружений, целых 
кварталов, как это имело место в Минске, 
Киеве, Новгороде, Харькове, Ростове, Ка-
линине и других городах. Такие города, 
как Истра, Клин, Рогачево — Московской 
области. Епифань — Тульской области, 
Ельня — Смоленской области и ряд дру-
гих превращены в развалины. Немецкими 
захватчиками сметены с лица земли сотни 
сел и деревень на Украине и в Белорус-
сии, в Московской, Ленинградской, Туль-
ской и других областях нашей страпы. В 
селе Дедилово, Тульской области, из 99S 
домов оккупантами сожжено 960, в селе 
Пожидаевка. Курский области, из 602 до-
мов сожжено 554, в деревне Озерецкое, 
Краснополянского района. Московской об-
ласти, из 232 домов сожжено 225. Дерев-
ня Кобнешки, того же района, насчиты-
вающая 123 дома, сожжена полностью. В 
Высоковском районе. Московской области, в 
деревне Некрасино из 99 домов сожжепо 
85, в деревне Бакланове из 69 сожжено 
66. Уходя из сел Красная Поляна. Мы-
шецкое. Ожерелье, Высоково—Московской 
области, пемцы выделяли автоматчиков, 
которые бутылками с горючей жидкостью 
облипали дома и зажигали их. При по-
пытках жителей тушить пожары немцы 
открывали огонь из автоматов. Из 80 
дворов в селе Мьипепкое осталось 5 до-
мов, из 200 дворов в Ожерелье осталось 
8 домов. В деревне Высоково из 76 домов 
уцелело 3 дома. А за слова 70-летнего 
крестьянина Григорьева Ф. К.: «Не жгите 
мою избу», старик был расстрелян. 
В этих преступно-подлых разрушепиях 
наших городов и сел находит свое выра-
жение черная непагансть гитлеровцев к 
нашей стране," к труду и достижениям со-
ветского народа, к тому, что уже сделано 
для улучшепия жизни крестьян, рабочих, 
интеллигенции в СССР. Но эти злодейские 
преступления захватчиков проводятся 
всюду и осуществляются по приказу свер-
ху. В захваченном педавно недалеко от 
города Верховья, Орловской области, при-
казе по 512 немецкому пехотному полку, 
подписанном полковником ГПитниг. с бес-
предельпой наглостью говорится: «Зона, 
подлежащая, смотря по обстоятельствам, 
эвакуации, должна представлять собою 
после отхода войск пустыню... В пунк-
тах, в которых должно быть проведено 
полное разрушение, следует сжигать все 
дома, для этого предварительно набивать 
соломой дома, в особенности каменные, 
имеющиеся каменные постройки следует 
взрывать, в особенности надо также раз-
рушать имеющиеся подвалы. Мероприятие 
по созданию опустошенной зоны должно 
быть подготовлено и проведено беспощад-
но и полностью». 
Разоряя наши города и села, немецкое 
командование требует от своих войск соз-
давать «зону пустыни» во всех советских 
местностях, откуда с успехом изгоняют 
захватчиков войска Красной Армии. По 
всюду, где они еше находятся на Hamci 
территории, оккупанты продолжают де 
лать свое подлое дело, по-бандитски пре 
вращая населенные местности в «зону 
пустыни». Они взрывают и сжигают жи-
лые дома, общественные здапия, фабрики, 
заводы, школы, библиотеки, больницы, 
перкви. 
В занимаемых германскими властями 
деревнях мирное крестьянское население 
подвергается безудержному грабежу и раз-
бою. Крестьяне лишаются своего имуще-
ства. нажитого упорным трудом целых де-
сятилетий. лишаются избы, скота, хлеба, 
одежды. — всего, вплоть до последней 
детской рубашонки, до последней горсти 
зерна. Во многих случаях сельское насе-
ление, включая стариков, женщин и де-
тей. сразу же после занятия села изго-
няется немецкими оккупантами из своих 
жилищ и вынуждено ютиться в землян-
ках. в земляпых шелях. в лесу или про-
сто под открытым небом. Оккупанты сре-
ди белого дня на дорогах раздевают и ра-
зувают первых встречных, в том числе и 
детей, жестоко расправляясь со всеми, кто 
пытается протестовать или оказывать 
грабежу какое-либо сопротивление. 
В освобожденных Красной Армией се-
лах Ростовской области и Ворошилов-
градской области, на Украине, крестьяне 
подвергались со сторопы оккупантов не-
однократному ограблению, когда^ через 
данную местность проходили разные не-
мецкие воинские части и каждая из них 
возобновляла обыски, разбои, поджоги, 
расстрелы за несдачу продовольствия. То 
же самое имело место в Московской, Ка-
лининской. Тульской. Орловской, Ленин-
градской и других областях, откуда сей-
час войсками Красной Армии изгоняются 
остатки войск немецких захватчиков. 
Так, в деревне Маслом, Тульской обла-
сти. немецкие офиперы и солдаты отобра-
ли у населения все продукты и довели де-
ло до того, что в этой деревне ежеднев-
но умирало от голода 1—2 человека. Та-
кие захваченные немцами деревни встре-
чаются всюду. Повсеместно в деревнях н 
селах немецкие захватчики отнимают все 
продовольственные запасы, бьют скот и 
птицу, забирают хлеб и другие продукты, 
и, как последние воришки, тащат с собой 
все домашние вещи, одежду, белье, обувь, 
мебель, детские игрушки. В селе Голу-
бовка. Ворошиловградской области, пемцы 
подвергли жителей, у которых уже ранее 
ими были отняты все продовольственные 
запасы, дополнительному ограблению, от-
нимая последние остатки пиши у женщин 
и детей и все домашние вещи, одежду, 
подушки, одеяла, кухонную утварь, кото-
рую можно было унести. Самое широкое 
распространение получили такие факты: 
в селе Голубовка у колхозницы Лешенко 
М. И., матери трех малолетних детой, 
немцы забрали детские сорочки и пальто 
и все оставшееся для детей питание; в 
том же селе германский офицер и не-
сколько солдат, ворвавшись в дом учи-
тельницы Матиенко В. И., забрали у нее 
всю ее одежду и детские веши, а мебель, 
которую не смогли унести, изрубили то-
пором. В деревне Прудное, Тульской об-
ласти, немецкие солдаты, ворвавшись i 
дом, где помещалось 150 человек инвали-
дов. отобрали у них всю теплую одежду 
и продукты, угрожая беспомощным людям 
оружием; незадолго до освобождения ча-
стями Красной Армии деревни Колодезной, 
Тульской области, немцы 7 декабря рас-
стреляли в этой деревне 32 мужчин и 
женщин якобы за то, что они сдали нем-
цам не все теплые вещи; в деревне Вла-
сове, Московской области, одна из колхоз-
ниц, оказавшая грабителям сопротивление 
при краже ими капуста и картофеля, бы-
ла ранена из автомата, а когда раненая 
жепшина начала кричать и проклинать 
немцев, пазывая их бандитами и грабите-
лями, немцы расстреляли ее очередью из 
автомата, после чего стали расстреливать 
из автоматов собравшееся население де-
ревни. Повсюду германская армия устано-
вила режим кровавых репрессий под пред-
логом!, что сдано не все продовольствие, 
что отданы не все теплые веши, что сда-
ча вещей и продуктов происходит недо-
статочно быстро и т. п. Попытки заяв-
лять германским властям жалобы на ма-
родеров и грабителей рассматриваются 
,как «коммунистическая пропаганда» и со-
чувствие советской власти и ведут к но-
вым расправам. 
В колхозах, чтобы не выпускать кол-
хозное имущество и колхозный скот из 
своих грабительских рук, немецкие за-
хватчики насадили своих фашистских 
«управляющих», в число которых наби-
раются в Гермапии всякие любители гряз-
ной наживы из гитлеровской партии, а 
иногда и подлые выродки из числа наших 
граждан. 
В своих приказах германские оккупан-
ты нагло заявляют: «колхозная земля, 
колхозное имущество переходят в собст-
венность германской армии». В одном из 
таких приказов от 9 июля германским 
командованием было дано распоряжение: 
«В течение 48 часов после опубликования 
настоящего приказа все бывшее колхоз-
ное имущество, находящееся у селян, 
должно быть сдано соответствующим уп-
равляющим. За невыполнение — расст-
рел». Так хишные грабители — банди-
ты расправляются с нашими крестьянами 
и их добром. 
Безудержному грабежу подверглось и 
городское население во временно оккупи-
рованные немцайи районах. Повсеместно 
в захваченных ими городах немецкие офи-
церы и солдаты врывались в квартиры 
местных рабочих, служащих, интеллиген-
тов, престарелых пенсионеров и, не счи-
таясь ни с чем, не гнушаясь никакии во-
ровством, хватали все, что попадалось под 
руку, от ценных вещей до простой ку-
хонной утвари. Весь этот разбой мароде-
ров сопровождается кровавыми репрессия-
ми. 
Так, в гор. Орле в центре города нем-
цы установили виселицу и повесили аа 
ней старика, протестовавшего против гра-
бежа, а рядом с ним повесили несколько 
граждан, отказавшихся помогать гитле-
ровцам в грабеже у населения одежды и 
белья. 
В освобожденном Красной Армией гор. 
Ростове-на-Дону немцы ограбили все ма-
газины, стаскивали с прохожих на ули-
цах одежду и обувь, отбирали у них часы 
и другие ценные вещи, подвергали по-
вальному ограблеппю квартиры, бессмыс-
ленно. уничтожая то, что трудно захва-
тить с собой. 
В городе Истре, Московской области, ок-
купанты забрали у населения буквально 
все имущество: белье, одежду, посуду, 
мебель. Оккупанты раздевали и разували 
местных рабочих и работниц прямо на 
улицах. Жителей подвергали массовому 
выселению из квартир, лишали топлива. 
10 декабря немцы загнали до 2000 жи-
телей этого города с детьми в церковь в 
селе Дарно, где немало из них умерло от 
холода и голода. При отступлении из го-
рода Истра немцы сожгли город, закончив 
этим цепь своих гнусных преступлений i 
Истре. 
Грабительская оргия германских офице-
ров и солдат распространилась п^ nces 
захваченным ими советским районам. Гер-
манские власти узаконили мародерство 
своей армии и поощряют эти грабежи 
насилия. Германское правительство видит 
в этом осуществление провозглашенного 
им бандитского «принципа», согласно ко-
торому у каждого германского вояки дол-
жна быть «личная материальная заинте-
ресованность в войне». Так. еще в се-
кретной инструкции от 17 июля 1941 г. 
обращенной ко всем командирам рот про-
паганды германской армии и обнаружен-
ной частями Красной Армии при разгроме 
68 пехотной германской дивизии, прямо 
указывается на необходимость «воспиты-
вать у каждого офицера и солдата герман-
ской армии чувство личной материальной 
заинтересованности в войне...». Такого же 
рода приказы, толкающие армию на мас-
совые грабежи и убийства в отиошеипи 
мирного населения, издаются и в других 
армиях, воюющих в союзе с Германией. 
Так, в приказе начальника штаба 14 ру-
мынской ' дивизии полковника Николаеску 
за № 24220 говорится: 
«Хлеб, крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, домашняя птица — все это 
должно быть из'ято у населения для ар-
мии. В каждом доме необходимо прошво-
дить тщательные обыски и забирать все 
без остатка... За малейшее сопротивление 
— расстреливать на месте, а дома — 
сжигать». 
На германо-советском фронте и. в част-
ности на подступах к Москве все больше 
встречается офицеров и солдат, одетых в 
награбленную одежду, с ворованными ве-
щами в карманах, везущих в танках со-
дранную со своих жертв женскую и дет-
скую одежду, обувь и белье. Германская 
армия все больше превращается в армию 
хищных грабителей и мародеров, которые 
разоряют и грабят цветущие города и се-
ла Советского Союза, расхищают и унич-
тожают имущество и всякое добро, нажи-
тое трудовым населением наших сел и го-
родов. Факты свидетельствуют о крайней 
моральной деградации и разложении гит-
леровской армии, заслужившей за своп 
грабежи, воровство и мародерство гневное 
проклятие и презрение всего советского 
народа. 
П. 
Везде, где только на советской террито-
рии появлялись германские войска и гер-
манские власти, немедленно устанавли-
вается режим жесточайшей эксплоатация, 
бесправия и произвола в отношении без-
защитного гражданского населения. Окку-
панты вводят режим каторжного труда 
для разоренного и лишаемого средств су-
шествования мирного населения. Не счи-
таясь ни с возрастом, ни с состоянием 
здоровья советских траждап. гитлеровцы, 
заняв или разрушив их дома, загоняют 
многих из них в концентрационные лаге-
ри. заставляя под угрозой пыток, расстре-
лов и голодной смерти бесплатно выпол-
нять различные тяжелые работы, в том 
числе и военного характера. В ряде слу-
чаев после использования гражданского 
населения для выполнения тех пли иных 
работ военного характера работавших для 
сохранения тайны подвергают поголовно-
му расстрелу. 
Так, в деревне Колпино, Смоленской об-
ласти, оккупанты погнали всех крестьян 
строить мосты и блиндажи для герман-
ских частей. По окончании строительства 
этих укреплений все крестьяне были рас-
стреляны. 
Чтобы сохранить в секрете строитель-
ство укреплений на правом берегу Днепра 
в районе украинского селения Кряк-о-в, 
немцы по окончании этого строительства 
расстреляли участвовавших в этом строи-
тельстве 40 местных жителей и пленных 
красноармейцев. 
Жители ряда освобожденных Краспой 
Армией районов, далеко расположенных 
друг от друга, в один голос заявляют, что 
немцы использовали гражданское населе-
ние для особо опасной работы по разми-
нированию участков и об'ектов, лежавших 
впереди наступающих немецкпх частей. 
Ряд документов германского командова-
ппя, захваченных частями Краспой Ар-
мии во время се паступатсльных опера-
ций близ Ростова, доказывает, что ис-
пользование местного населения для особо 
опасных военных работ предусмотрено 
специальными инструкциями германского 
командования. Так, в приказе по 76 не-
мецкой пехотной дивизии от 11 октября 
в пункте 6, касающемся разминирования, 
говорится: 
«Необходимо применять для работ, свя-
занных с опасностью для жизни, плен-
ных и отдельных лиц из местного насе-
ления». 
Это лишь одно из многих подлых нару-
шений всяких международных норм и вся-
кой человеческой морали, которыми за-
пятнало себя германское командование. 
Мирных жителей, насильно отправлен-
ных на принудительные работы, герман-
ские власти об'являют «военнопленными» и 
приравнивают по режиму содержания к 
таковым. Установлено, что в донесениях 
штабов германской армии попавшие в ру-
ки немцев крестьяне и другие мирные 
жители, угоняемые на принудительные 
работы, автоматически зачисляются в ка-
тегорию «взятых военнопленных», чем 
искусственно и незаконно увеличивают 
число «военнопленных»,- Таким образом, 
нечеловеческий режим, который установ-
лен немецко-фашистскими властями для 
военнопленных, становится уделом и граж-
данского населения. 
Близ города Плавска, Тульской области, 
был организован лагерь, где совместно со-
держались военнопленные п гражданское 
население из окрестных деревень. Среди 
заключенных в лагере крестьян имелись 
и подростки, и старики. Питание состав-
ляли две картофелины и немного каши из 
ячменя в сутки. Находившимся в лагере 
крестьянам не давали воды, приказывая 
утолять жажду снегом. Смертность в ла-
гере достигала 25—30 человек в сут-
ки. Если заключенные собирались груп-
пой, то немцы стреляли в такую группу 
без предупреждения. В селе Березняка. 
Нолтавской области, вывешен приказ гер-
манского командования, в котором указа-
но, что за невыход на работу местных 
жителей последние будут расстреливаться. 
Многие тысячи мирных жителей уво-
дятся оккупантами не только на прину-
дительные работы в ближайшие районы, 
но и угоняются для рабски-подневольного 
голодного труда у немецких помещиков в 
глубокий германский тыл. 
Сотни крестьян из деревень Л пане. Се-
мица, Дубовецкое, Королевщина, Абрамоз-
щина одного только Ильинского района. 
Смоленской области, уведенные на прину-
дительные работы, так и пропали без ве-
сти. 
Вступив 22 ноября в деревню Фаусто-
во. Звенигородского района. Московской об-
ласти. немецкие власти собрали все насе-
ление и. отобрав мужчин и здоровых жен-
щин, направили их в свой далекий тыл. 
Отступая, немцы угнали в свой тыл 
население деревень Ершово, Скокове, 
Функово, Звенигородского района, а также 
села Есипово, Солнечногорского района. 
Московской, области, предварительно пре-
дав огню все эти деревни. То же произо-
шло и во многих других ныне освобож.-
деиных деревнях Московской, Калининской, 
Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стей. 
Оставляя украинские села Худояров». 
Иовы Лпман и ряд других сел Шевчен-
ковского района. Харьковской области, 
немцы сожгли дотла эти села и увели по-
головно все взрослое паселение. • 
Режим каторжного труда и концентра-
ционных лагерей практикуется немцами 
также и в захваченных ими советских 
городах. 
Так, после занятия Киева немцы сго-
няли на работу все гражданское населе-
ние от 11 до 60 лет, без различия про-
фессий, пола, состояния здоровья, нацио-
нальности. Больных, которые были не в 
состоянии держаться на ногах, за пропу-
щенные дни работы немцы штрафовали 
по 50 рублей ежедневно. 
В другом украинском городе — Пятп-
хатка, Днепропетровской области, немцы 
согнали все население на принудительные 
работы по ремонту дорог, заставляя рабо-
тать по 20 часов в сутки и не давая ни 
хлеба, ни воды. Стариков и женщин, па-
давших от истощения, гитлеровцы изби-
вали прикладами и заставляли работать, 
пе считаясь ни с чем, под страхом же^ 
стоких наказаний и расстрела. 
В Харькове оккупанты решили отдель-
но поиздеваться над местной украинской 
интеллигенцией. 5 ноября было отдано 
распоряжение всем актерам явиться для 
регистрации в зданию театра имени Шев-
чепко. Когда артисты собрались, они бы-
ли окружены немецкими солдатам, ко-
торые запрягли их в повозки я погнали 
по самым людным улицам к реке за во-
дой. 
Во всех оккупированных областях гер-
манское правительство йасадило в качест-
ве местных фашистских властителей вся-
ких проходимцев из гитлеровской партии, 
которые не считаются ни с какими граж-
данскими правами, ни с какими нацио-
нальными особенностями населения и ко-
торые хотят все опемечить и истребить 
недовольных. Германские власти делают 
все, чтобы уничтожить всякие признаки 
существования пршеветавших в Советском 
государстве республик —• Украины, Бело-
руссии, Литвы. Латвии, Эстонии. Молда-
вии. Немецкие захватчики знают, что эта 
советские республики сделали громадную 
работу по возрождению украинского, бе-
лорусского. литовского, латышского, эстон-
ского и молдавского народов, по всемер-
ному развитию национальной культуры 
этих народов, так же. как это сделали все 
пароды, живущие в Советском С-оюзе в 
братском содружестве. Тупоголовые фа-
шисты еще убедятся в том. что онеме-
чить и подчинить себе эти народы им па-
когда не удастся. В своей злобе на сво-
бодолюбивый русский народ и на свобо-
долюбивые народы Украины. Белоруссия, 
(Окончание на 2 стр.). 
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о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах 
германских властей на захваченных ими советских территориях 
ЗГатвии, Лтггвы. Эстонии. Молдавии немец-
кие захватчики не зпают грапиц. Уничто-J 
жение украинской, белорусской и других 
национальных культур, уничтожение на-
циональных памятников, школ, литерату-
ры и принудительное онемечение населе-
ния, без различия национальностей, по-
всеместно следуют за пемецкой оккупаци-
ей с той же преступной закономерностью, 
как и грабеж, насилия, поджоги и массо-
вые убийства. 
D злобном преследовании русской куль-
туры немецкие захватчики показали всю 
мерзость и вандализм германского фашиз-
ма. В течение полутора месяцев немцы 
оккупировали всемирно известную Ясную 
Поляну, где родился, жил и творил одни 
из величайших гениев человечества — 
Лев Толстой. Этот прославленный памят-
ник русской культуры, очищенный от ок-
купантов частями Красной Армии 14 де-
кабря. нацистские вандалы разгромили, 
изгадили и, наконец, подожгли. Могила 
ьеликого писателя была осквернена окку-
пантами. 'Неповторимые реликвии, связан-
ные с жизнью н творчеством Льва Тол-
стого, — редчайшие рукописи, книги, кар-
тины были либо разорваны немецкой во-
енщиной, либо выброшены и уничтожены. 
1Гермапс1щ]^оШЩ}йЬ^ваЕЗ в <угвет н а 
1просьбу сотрудников музея перестать ота-пливать дом личной мебелью п книгами •великого писателя, а взять для этого имеющиеся дрова, ответил словами: «Дро-
,ва нам не нужны, мы сожжем все. что 
•'связано с именем вашего Толстого». 
При освобождении советскими ввбскамп 
15 декабря города Клина было установлено, 
что дом. в котором жил и творил великий 
русский композитор П. П. Чайковский, пре-
вращенный Советским государством в му-
зей, был разгромлен и разграблен на-
цистскими офицерами и солдатами. В са-
мом здании дома-музея оголтелые окку-
панты устроили гараж для мотоциклов и 
отапливали этот гараж рукописями, кни-
гами, мебелью и другими музейными 
экспонатами, часть которых была на вся-
кий случай уворована германскими при-
шельцами. При этом нацистские офицеры 
знали.'что они глумятся над замечатель-
нейшими памятниками русской культуры. 
Во время оккупации города Истры не-
мецкие войска устроили склад боеприпа-
сов в знаменитом старинном русском мо-
настыре, известном под именем Нового Ие-
русалима, основанном еще в 1654 году и 
реставрированном в ХУ111 веке великими 
• архитекторами — Растрелли и Казаковым. 
Ново-Иерусалимский монастырь .является 
выдающимся историческим и религиозным 
памятником русского парода и известен, 
как одпо из крупнейших п красивейших 
сооружений. Это не помешало тому, что 
при отступлении от Истры немецко-фа-
шистские погромщики взорвали свой склад 
боеприпасов в Новом Иерусалиме н превра-
тили неповторимый памятник русской цер-
ковной истории в груду развалин. 
Среди других вандальски разрушенных 
и оскверненных немцами памятников куль-
туры народов СССР пужпо назвать уничто-
женные оккупантами памятник великого 
украинского поэта Тараса Шевчепко в горо-
де Каневе, па Украине, а также дом, где 
жпл великий русский композитор Римский-
Корсаков, в городе Тихвине, дом всемирно 
известного русского писателя Чехова в Та-
ганроге и многие другие. 
Германские захватчики ни перед чем пе 
останавливаются, чтобы в оккупированных 
ими районах советских республик всячески 
оскорблять национальное чувство русских, 
украинцев, белоруссов, латышей, литовцев, 
эстонцев, молдаван, а также тех отдель-
ных лиц других населяющих СССР 
национальностей, которых онп. встречая на 
своем кровавом пути, подвергают таким же 
издевательствам ir насилиям-—евреев. гру-
зин, армян, узбеков, азербайджанцев, тад-
жиков и других представителей советских 
народов, снаяпных между собою чувствами 
братской дружбы и сотрудничества в Со-
ветском Союзе. 
Выдавая себя за представителей якобы 
«высшей расы» и требуя от свободолюби-
вых народов Советского Союза покорпбети 
норабощенпьгх и рабского труда из-под пал-
ки, гитлеровцы всем своим подлым и угне-
тательским поведением вызвали неописуе-
мое возмущение и ненависть во всех наро-
дах и во всех общественных слоях Со-
ветского Союза. Не только каторжный труд, 
разорение и голодовка, но еще. кроме того, 
- издевательство над человеческим достоин-
ством и национальным чувством несут в 
захваченные ими советские районы* немец-
кие оккупапты, которые под вывеской не-
мецкой «высшей расы» не только хотят 
угнетать свой народ, по и ввергнуть в раб-
ство другие народы. Германская армия 
вторглась на нашу территорию, чтобы лик-
видировать свободную жизнь и культуру 
народов Советского Союза, опемечить эти 
народы п превратить их в рабов. Именно 
поэтому народы Советского Союза сплоти-
лись против ненавистной германской угне-
тательской армии в непреклонную и несо-
крушимую великую силу. 
III. , 
Пет предела народному гневу и возмуще-
нию, которые вызывают во всем советском 
населении и в Красной Армии бесчисленные 
факты подлых насилий, гнусного глумления 
над женской честью и массовых убийств 
советских граждан и гражданок, произво-
димых немецко-фашистскими офицерам и 
солдатами. Всюду, где начинает господство-
вать германский штык, устанавливается не-
выносимый режим кровавого террора, му-
чительных ныток и зверских убийств. 
Грабежи, которыми повсюду занимаются гер-
манские офицеры и солдаты, сопровождают-
ся избиениями и убийствами огромного ко-
личества ни в чем пеповинпых людей. За 
невыполнение требования о сдаче всего про-
довольствия до последней крошки или о 
сдаче всей одежды до последней рубашки 
оккупанты истязают и вешают старых и 
малых, жешппн и детей. На принудитель-
(Окончание. Начало на 1 стр.). 
пых работах быот и расстреливают за не-
полное выполнение установленных норм 
работы. 
30 июня гитлеровские бандиты вступи-
ли в город Львов и на другой же день 
устроили розню под лозунгом «бей евреев 
и поляков». Перебив сотни людей, гитле-
ровские бандиты устроили «выставку» уби-
тых в здании пассажа. У стен домов были 
сложены изуродованные трупы, главным 
образом женщины. Па первом месте этой 
улсасающей «выставки» был положен труп 
женщины, к которой штыком был при-
гвожден ее ребенок. 
Таковы были чудовищные зверства гит-
леровцев с самого начала войны. Утопая 
в певипной крови, гитлеровские мерзавцы 
продолжают свои подлые преступления. 
В поселке Красная Поляна, под Москвой, 
пемецко-фатистсвие мерзавцы собрали 2 
декабря все местное население в возрасте 
от 15 до СО лет и заперли в холодцом, с 
выбитыми окнами, помещении районного 
исполкома, не давая им в течение 8 дней 
пп хлеба, пи воды. У попавших под эти 
пытки работниц Красноиоляпской фабрики 
А. Зайцевой. Т. Гудкиной, 0. Налеткиной 
и М. Михайловой на руках умерли дети 
грудного возраста. 
Немало случаев, когда гитлеровцы пре-
вращают советских детей в мшпепь для 
стрельбы. 
В деревне Белый Раст. Краснополяпского 
района, группа пьяных немецких солдат 
поставила на крыльце одного дома в ка-
честве мишепи 12-летнего Володю Ткачева 
и открыла, по нему стрельбу из автоматов. 
Мальчик был весь изрешечен пулями. После 
этого бандиты открыли беспорядочную 
стрельбу но окнам домов. Шедшую по ули-
це колхозницу И. Мосолову с тремя своими 
детьми они остановили и тут же расстреля-
ли вместе с детьми. 
В селе Воскресснское, Дубининского рай-
она, гитлеровцы использовали в качестве 
мишени трехлетнего мальчика п по нему 
производили пристрелку пулеметов. 
В районном центре Во.адво, Курской обла-
сти, в котором пемцы находились четыре 
часа, немецкий офицер ударил головой о 
степу и убил двухлетнего сына Войковой 
за то. что ребенок плакал. 
В Злобипском сельсовете. Орловской об-
ласти. фашисты убили двухлетнего ребенка 
колхозников Кратовых за то, что он мешал 
пм спать своим плачем. 
В селе Семеновское, Калининской области, 
пемцы изнасиловали 25-летнюю Ольгу Ти-
хопову. жену красноармейца, мать трех де-
тей, находившуюся в последней стадни бе-
ремеппостп, причем шпагатом связали ей 
руки. После изнасилования немцы перере-
зали ей горло, пг окололи обе грудн и са-
дистски высверлил» пх. В той же деревне 
оккупанты расстреляли мальчика лет 13-тп 
и па его лбу вырезали пятиконечную звез-ду. 
В поябре месяце телеграфистка города 
Калинина К. Иванова вместе со своим 
13-летним сыном Леонидом пошла к своим 
родственникам в село Бурашово, около Ка-
ЛЕнина. Когда они вышли нз города и их 
заметили гитлеровцы, они с расстояния 60 
метров начали в нпх стрелять, в результа-
те чего мальчик был убит. Мать несколько 
раз пыталась поднять и унести труп ребен-
ка. по каждый раз, как только опа пыта-
лась сделать это, пемцы открывали по ней 
огонь, и опа вынуждена была его оставить. 
В течение 8 дней немецкие солдаты пе да-
вали убирать труп. Он был подобран п по-
хоронен Ивановой только тогда, когда эта 
местность была занята нашими войсками. 
В Ростове-на-Дону ученик ремесленного 
училища 15-летпий Витя Черевичный 
играл нр дворе со своими голубями. В это 
время проходили немецкие солдаты и ста-
ли отнимать голубей. Мальчик запроте-
стовал. Немцы взяли его п на углу 28 
ЛИНПИ п 2-й Майской улицы расстреляли 
за то, что он не дал голубей. Гитлеров-
цы изуродовали до неузнаваемости лицо 
мальчика ударами каблуков. 
Освобожденная в начале сентября на-
шими 'войсками деревня Басманово, Глип-
ковского района. Смоленской области, после 
хозяйничанья пемцев представляла собой 
сплошное пепелище. В первый же день 
фашистские изверга выгнали в поле более 
200 школьников и школьпиц, приехав-
ших в деревню па уборку урожая, окру-
жили их и зверевп перестреляли. Боль-
шую группу школьниц они вывезли в 
свой тыл «для господ офицеров». 
Захват сел н городов обыкновенно на-
чинается с постройки виселиц, на кото-
рых гермапскне палачи убивают первых 
попавшихся под руку мирных жителей. 
При этой фашисты оставляют виселицы с 
повешенными на много дней и даже на 
несколько недель. Так же онп поступают 
с темп, кого 'расстреливают на улицах го-
родов и сел. оставляя трупы по многу дней 
неубранпьгми. 
После захвата города Харькова герман-
ские разбойпики повесили несколько чело-
век в окнах большого дома в центре горо-
да. Кроме того, в том же Харькове 16 
бря на балконах ряда домов фашистами бы-
ло повешено 19 человек, в числе которых 
была одна женщина. В Черенесском сель-
совете. Великолукского района. Калинип-
свой области, оккупант!,г расстреляли и 
сожгли на костре 7 семей крестьян. 
В городе Тихвипе. Ленинградской области, 
в одном пз городских домов пайдеп труп 
военноо» врача первого ранга Рамзапнева, 
у которого отрезан нос, вывернуты руки, 
скальпирована голова и имеется несколько 
штыковых ран в шею. 
В селе Воронки, па Украипе. немцы 
разместили 40 раненых красноармейцев, 
военнопленных и медицинских сестер в 
помещении бывшей больницы. От меди-
цинского персонала отобрали перевязочные 
материалы и медикаменты, продукты пп 
талия ц остальные принадлежности. Мед' 
сестер изнасиловали и расстреляли, а 
возле раненых поставили охрану и в те-
чение 4-х дней никого в ним не подпу-
скали. Часть раненых умерла, а осталь-
ных позже выбросили в реву, запретив 
местному паселению убирать трупы. Ни 
кто из немцев никакой ответственности 
за убийства советских граждан не несет, 
как бы они бессмысленны пи были, а, 
наоборот, эти убийства поощряются гер-
манскими властями. 
Гнусные насилия над женщинами и де-
вушками в оккупированных районах по-
всеместны. 
В украинском селе Бородаевка, Днепро-
петровской области, фашисты изнасиловали 
поголовно всех женщин н девушек. 
В деревпе Березовка, Смоленской обла-
сти. пьяные немецкие солдаты изпасилова-
ли и увели с собой всех женщин и деву-
шек в возрасте от 16 до 30 лет. 
В городе Смоленске германское коман-
дование открыло для офицеров в одной из 
гостиниц публичный дом, в который за-
гонялись сотни девушек и женщин; их 
тащили за руки, за волосы, безясалостно 
волокли по мостовой. 
Повсеместно озверевшие немецкие бан-
диты врываются в дома, насилуют жепщин, 
девушек на глазах у ихродпых п их детей, 
глумятся пад изпасиловапными и зверски 
тут же расправляются со своими жертвами. 
В городе Львове 32 работницы Львов-' 
свой швейной фабрики были изнасилова-
ны и затем убиты германскими штурмо-
виками. Пьяные немецкие солдаты зата-
скивали львовских девушек п молодых 
женщин в парк Востюшко и зверски на-
силовали пх. Огарнка-свяшенника В. Л. 
Помазнева, который с крестой в руках 
пытался предотвратить насилия над де-
вушками, фашисты избили, сорвали с 
него рясу, спалили бороду и закололи 
Штыком. 
В Белоруссия, возле гор. Борисова, в 
вп гитлеровцев попали 75 женщин и 
девушек, бежавших при приближении не-
мецких войск. Пемцы изнасиловали, затем 
зверски убили 36 женщин и девушек. 
16-летнюю девушку Л. И. Мельчу-кову по 
|риказу немецкого офицера Гуммера сол-
даты увели в лес, где изнасиловали. Спу-
неноТорое время другие* женщины, 
также отведенные в лес, увидели, что 
ло деревьев стоят доски, а в доскам 
яками приколота умирающая Мельчу-
ia, у которой немцы на глазах других 
женщин, в частности В. И. Альнсренко и 
В. М. Березнпковой, отрезалп груди. 
Из деревни Боровки, Звенигородсвого рай-
:а, Московской области, фашисты при 
отступлении насильно увели с собой не-
сколько жеипшн, разлучив их, несмотря 
мольбы и протесты, с малолетними 
детьми. 
В гор. Тихвине, Ленинградской области, 
15-летняя М. Колодецкая, будучи ранена 
осколком, была привезена в госпиталь 
(быв. монастырь), где находились ране-
ные немецкие солдаты. Несмотря на ра-
нение, Колодецкая былз изнасилована 
группой немецких солдат, что явилось 
причиной ее смерти. 
Из сел и городов, освобожденных за 
последнее время от немецких оккупантов, 
астности из разных районов Москов-
ской, Ленинградской, Калининской, Туль-
ской. Орловской, Курской. Ворошиловград-
свой. Сталинской. Ростовской областей, 
каждый день поступают сообщения о про-
изведенных в дни оккупации гпуепых на-
силиях в отношении женщин, девушек, 
школьниц, детей. Насильники вместе с 
тем во многих случаях являются также 
убийцами своих жертв. 
Но гитлеровцы не ограничиваются 
убийствами отдельных советских людей. 
I? истории- гитлеровского разбоя и террора 
па захваченной советсвой территории вы-
деляются своим кошмарным изуверством 
массовые убийства советсвих граждан, ко-
торыми. кав правило, сопровождает: 
времрнный захват темпами городов, сел и 
других населенных местностей. 
Вот некоторые примеры поголовной 
кровавой расправы немецких оккупантов 
с жителями целых деревень. В деревне 
Яскипо. Смоленской области, гитлеровцы 
расстреляли всех стариков и подростков, 
а дома пожгли дотла. В деревне Починов, 
той же области, немпы загнали всех ста-
риков. старух и детей в помещение прав-
ления колхоза, закрыли двери п всех 
сожгли. В украинском селе Емельчино, 
Житомирской области, пемпы заперли в 
маленькой избе 68 человек, наглухо за-
били окна и двери, в результате чего все 
погибли от удушья. В пыне освобожден-
ной нашими войсками деревне Ерпгово, 
Звенигородского района. Московской обла-
сти. немцы при оставлении деревни загна-
ли в церковь <уюло 100 мирных жителей 
и раненых красноармейцев, заперли их, 
после чего церковь взорвали. В селе Агра-
феновка. Ростовской области, 16 ноября 
Фашисты арестовали все мужское населе-
нно в возрасте от 16 до 70 лет и каж-
дою третьего расстреляли. 
Страшная резня и погромы были учи-
нены немецкими захватчиками в украин-
ской столице — Киеве. За несколько дней 
немецкие бандиты убили и растерзали 52 
тысячи мужчин, жепщин, стариков и де-
тей, безясалостно расправляясь со всеми 
украинцами, русскими, евреями, чем-либо 
проявившими свою преданность советской 
власти. Вырвавшиеся из Киева советские 
граждане описывают потрясающую карти-
ну одной из этих массовых - казней: на 
еврейским кладбище гор. Киева было соб-
рано большое количество евреев, включая 
женшип и детей всех* возрастов; перед 
расстрелом всех раздели догола и избива-
ли: первую отобранную для расстрела 
группу заставили лечь на дно рва. вниз 
лицом, п расстреливали из автоматов: за-
тем расстрелянных немпы слегка засыпа-
ли землей, на. их место вторым ярусом 
укладывали следующую партию казнимых 
и вновь расстреливали пз автоматов. 
Много массовых убийств совершено 
германскими оккупантами и в других ук-
раинских городах, причем эти кровавые 
казни особенно направлялись против 
безоружных и беззащитных евреев из 
трудящихся. По неполным данным., в гор. 
Львове расстреляно пе менее 6.000 чело-
век, в Одессе — свыше 8.000 человек, в 
Каменец-Подольске расстреляно и пове-
шено1 около 8.500 человек, в Днепропет-
ровске расстреляно из пулеметов свыше 
10.500 человек, в Мариуполо расстреляно 
более 3.000 местных жителей, включая 
многих стариков, женщин- и детей, пого-
ловно ограбленных и раздетых донага пе-
ред казнью. В Керчи, по предварительным 
данным, немецко-фашистскими разбойни-
ками было-убито около 7.000 человек. 
Кровожадность нацистов в отношении 
жителей гор. Ростова приобрела особенно 
широкую' известпость. Забравшись па 10 
дней в Ростов, немцы расправлялись пе 
только с отдельными лицами и семьями, 
но в кровавом азарте уничтожали десятки 
и сотни жителей, особенно в рабочих 
районах городу. У дома управления же-
лезной дороги Немецкие автоматчики сре-
ди бела дня расстреляли 48 человек. На 
тротуар® центральной улицы Ростова гит-
леровские- убийцы расстреляли 60 чело-
век. 11а армянском кладбище убили 200 
человек. Даже пзгнапные нашими войска-
ми пз Ростова немецкие генералы п офи-
церы публично похвалялись, что они буд-
то бы еще всрпут-ся в Ростов именно для 
того, чтобы учинить кровавую расправу 
с городевпм населением, активно помо-
гавшим изгнанию заклятых врагов из 
родного города. 
Кроме всего сказанного выше. Совет-
ское Правительство располагает докумен-
тальными материалами о систематически 
повторяющихся чудовищных преступле-
ниях немецко-фашистского командования 
— об использовании мирного советского 
населения в качестве прикрытия для не-
мецкие войск во время боен с войсками 
Красной Армии. 
28 августа 1941 года при переправе 
через реку Ппуть немецко-фашистские 
войска, будучи бессильны преодолеть, 
стойкое сопротивление частей Красной 
Армии, собрали местное население бело-
русского города Добруш. Гомельской об-
ласти. п под страхом расстрела погнали 
впереди себя женщин, детей и стариков, 
за которыми, скрывая свои боевые 'по-
рядки. пошли в наступление. 
Это же подлое преступление было пов-
торено по отношению к гражданскому на-
селению германским командованием в 
Ленинградской области, в районе совхоза 
«Выборы», а также в Ельнинском рай-
оне, .Смоленской области. Фашистские мер-
завцы продолжают пользоваться этим 
Тверским и трусливым приемом вплоть fo 
последних дней. 8 декабря гитлеровцы 
прикрывали свое отступление из деревня 
Ямное, Тульской области, гражданами из 
местного населения. J 2 декабря в том же 
районе они собрали 120 человек стариков 
и детой и пустили' пх впереди своих пайс к 
во время боев с наступавшими Частями 
Красной Армии. При боях наших войс: 
освобождение гор. Калинина части гер-
манского 303 полка 162 дивизип, пыта-
ясь Перейти в контратаку, собрали в при-
городной деревне женщин п, поставив их 
впереди себя, пошли в бой. К счастью, 
советским войскам удалось, отбив эту 
атаку, вклиниться между гитлеровцами 
их жертвами и спасти женщин. 
( Нет предела жестокости п кровожадно-
сти немецко-фашистской армии, ворвав-
шейся на нашу территорию. Гитлеровская 
армия ведет не обычную войну, а войну 
разбойничью, преследующую цели истреб-
ления миролюбивых народов, стоящих на 
пути преступного стремления немецких 
фашистов к господству над другими на-
родами. над всем миром. 
Гитлеровское правительство Германии, 
вероломно напавшее на Советский Союз, 
не считается в войне ни с какими норма-
ми международного права, ни с какими 
требованиями человеческой морали. Оно 
ведет войну ирежде всего с мирным н бе-
зоружным населением, с женщинами, 
детьми, стариками, выявляя тем самым 
свою иодлую, разбойничью сущность. Это 
разбойничье правительство, признающее 
только силу и разбой, должно быть слом-
лено всесокрушающей силой свободолюби-
вые пародов, а ряду которых советские на-
роды выполнят свою великую освободп-
тельпую задачу до конца. 
Пе только Красная Армия, по весь наш 
многомиллионный паррд полон огненной 
ненависти и жаждет беспощадного отм-
щения за' кровь и загубленные жизни со-
ветских граждан. Советские люди никогда 
пе забудут тех зверств, насилий, разру-
шений и оскорблений, которые причинили 
и причиняют мирному населению нашей 
страны озверелые банды немецких за-
хв.атчдгков,-—не забудут и не простят им. 
Доводя обо всех этих зверствах, чини-
мых немецкими, захватчиками, до сведе-
ния всех правительств, с которыми СССР 
имеет дипломатические отношения. Совет-
ское. Правительство'заявляет. что оио воз-
лагает всю ответственность за эти бесче-
ловечные и разбойничьи действия немец-
ких войск на преступное гитлеровское 
правительство Гермаппп. 
Правительство. СССР вместе с тем с 
непоколебимой уверенностью заявляет, 
что освободитель!!®! борьба Советского 
Союза является борьбой за права и сво-
боду не, только народов Советского Союза, 
по u за права и свободу всех свободолю-
бивых народов мира и что эта война мо-
.жет кончиться только полным разгромом 
гитлеровских войск и полной победой над 
гитлеровской тиранией. 
Примите й пр... 
В. молотов». 
Москва, 6 января 1942 г. 
ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 5 ЯНВАРЯ 1942 г. 
По неполным данным, войсками Западного фронта за период с 1 по 
5 января 1942 года в боях с немецкими'фашистами захвачено: танков — 
58, бронемашин - 28, орудий - 337, минометов — 144, противотанковых 
ружей — 85, пулеметов — 364, автоматов — 86, винтовок — 3,911, сна-
рядов — 73.000", мин —55.309, патронов— 517.000, патронов противотан. 
ковых — 50.000, авиабомб — 14.000, пороха — 3 тонны, самолетов — 5, 
п л а н е р о в - 1 , раций—19. автомашин —3.091, мотоциклов — 432, вело-
сипедов—1.415, тракторов и тягачей — 3 3 , повозок —477 , лошадей — 
352, паровозов — 9 , вагонов —264, инженерного имущества—13 ваго. 
нов, лыж — 2 вагона, горючего — 3 вагона, лесоматериала — 10 плат-
форм, зернофуража —1.340 тонн, продовольствия— 1.235 тонн и дру-
гое военное имущество. -
За время с 1 по 5 января немцы оставили на поле боя свыше IO.UOU 
трупов. 
За это же время войсками Западного фронта освобождено от не-
мецких оккупантов 572 населенных пункта. 
СОВИНФОРМБЮРО. 
От Советского Информбюро 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 6 ЯНВАРЯ 
с четырех сторон, отважные бойцы истре-
били 90 вражеских солдат и офицеров. 
В селе Головаково (Московская об-
ласть) гитлеровцы учинили зверскую 
расправу над крестьянином Петром Зуйко-
вым. Бандиты изрезали ему лицо, грудь 
и руки, выкололи глаза, а затем ло»ом 
проломили череп. 
Продовольственное положение Герма-
нии ухудшается с каждым днем. В ряде 
городов, в том числе в Гамбурге, населению 
до сих пор пе выданы продовольственные 
карточки на январь. Изголодавшиеся жи-
тели городов круглые сутки дежурят у 
продуктовых магазинов и складов. 2 ян-' 
варя в Гамбурге голодная толпа женщин 
разгромила тра магазина и тяжело рани-
ла при этом двух полицейских. 
В течение G января на ряде участков 
фронта наши войева продолжали наступ-
ление и заняли несвольво населенных 
пунктов. В ходе боев немецко-фашистским 
войскам нанесен большой урон в ЖИВОЙ 
силе и технике. 
" За 5 января уничтожено 14 немецких 
самолетов. Наши потери—6 самолетов. 
За 6 января: под Москвой сбито 2 не-
мецких самолета. 
Наши корабли в Баренцевом море по-
топили 2 транспорта и один сторожевой 
корабль противника. ^ 
5 января часта нашей авиации унич-
тожили 13 немецких танков, более 780 
автомашин с пехотой и грузами, 13 ору-
дий с прислугой, свыше 320 повозок с 
боеприпасами, повредили железнодорож-
ный мост, разрушили в ряде мест желез-
нодорожное полотно, подожгли несколько 
железнодорожных эшелонов, рассеяли и 
частью истребили до 4 батальонов пехо-
ты противника. 
Часть тов. Латышева в течепие двух 
дней вела ожесточенные бои с противни-
ком за населенный пункт Л. (Западный 
фронт). Перейдя в атаку, наши бойцы 
захватила пункт Л.' и нанесли немцам 
большие потери, Па поле й>я осталось 
свыше 700 трупов вражеских солдат t 
офицеров. Захвачены трофеи: дальнобой-
ное орудие. 3 противотанковые орудия, 4 
миномета. 12 станковых пулеметов. 18 
автоматов, другое вооружение и боепри 
пасы. 
Бойцы тов. Гордова в ожесточенном 
do юм) противником на одном из участков 
Юго-Западного фронта заняли железнодо-
]; даную станцию я захватили 19 немец-
ких орудий, бронемашину, 25 автомашин, 
несколько пулеметов^ и ^ автоматов. 
Четыре красноармейца-автоматчика иод 
командованием младшего лейтенанта Сан-
детского совершили внезапный налет па 
деревню С., в которой остановилась 
ступающая немецкая часть. Открыв огонь 
На одном из машиностроительных за-
водов Урала закончено сооружение двух 
производственных корпусов площадью в 
10 тыс. квадратных метров. Большую 
помощь строителям оказало местное насе-
ление. На площадке работали тысячи 
служащих, рабочих, студентов и домаш-
них хозяев. Корпуса построены за 12 
дней. После окончания постройви многие 
строители из'явилп желание остаться ра-
ботать па м<7птаже оборудования. 
Командование пемецкой армии для 
усповоенпя населения Германии опубли-
ковало очередное лживое сообщение о 
«победе» фашистской авиации. Оказы-
вается, что за период с 27 декабря по 2 
января немцами якобы сбито 98 совет-
ских самолетов, а потеряли они всего-на-
всего 12 самолетов. Эти насквозь фаль-
шивые и смехотворные данные придума-
ны гитлеровцами для того, чтобы не- . 
сколько прикрыть неудачи нем^цко-фа-
пшетекпх войск на советско-германском 
фронте. На самом деле немецкая авиация 
потеряла за указанный период 110 са-
молетов. Потери советской 
это же время — 25 самолетов. 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 ЯНВАРЯ 
В течение ночи на 7 января наши 
войска веди бен с противником на всех 
фронтах. ц ц * 
Наша часть в результате ожесточенно-
го сражения с противником (Западный 
фронт) заняла железнодорожную станцию 
и захватила более 200 вагонов и 3 па-
ровоза, около 1.500 авиабомб, большое 
количество патронов и истребила 500 
солдат и офицеров противника. 
Летчики, действующие на Ленинград-
ском фронте, в результате удачных штур-
мовых налетов подожгли 3 немецких ан-
гара и автомастерские, уничтожили I 
орудий, разбили 40 железнодорожных ва-
гонов и пстребплп до 100 немецких сол-
дат и офицеров. 
Политрук Сахаров, попав в окружение 
немецких автоматчиков, вступил с ними 
в бой н истребил 8 фашистских солдат 
одного офицера. Остальные в паниве раз-
бежались. В предыдущих боях тов. Са-
харов уничтожил 18 немецких солдат 
офицеров. ^ ^ 
В энский госпиталь доставлен коман-
дир партизанского отряда донецких шах-
теров тов. Б., раненый в боях с фашист-
скими захватчиками. Приводим краткие 
выписви из дневника тов. Б. о наиболее 
крупных боевых операциях партизанско-
го отряда: 
25 ноября. Разведка донесла, что в го-
роде М. в здании театра разместились на 
ночлег 115 штурмовиков. Почыо партиза-
ны пропикли в ГОРОД, оцепили театр 
истребили поголовно всю пьяную банду 
фашистов. Покидая город, расстреляли не-
мецкого коменданта. 
29 ноября. В 9 километрах от горо-
да М. разобрали железнодорожный путь и 
уничтожили 12 фашистских солдат и 
шесть офицеров. 
1 декабря. В 3 часа утра взорвали 12 
цистерн с горючим. Охрана в количестве 
16 солдат полностью тнпчтожепа. 
5 декабря. Получили достоверные све-
дения, что в 6 часов вечера па аэродро-
ме в пункте С. приземлились два фашист-
ских разведывательных самолета. Падеж-
ные люди сообщили, что па аэродроме 
пет никакой вооруженной охраны. Наря-
дил группу, бойцов для уничтожения фа-
шистов вместе с машинами. Чтобы застиг-
нуть врага врасплох, прибегли В' хитро-
сти. Партизаны взяли подводу с тарой, 
будто везут горючее в самолетам, и бес-
препятственно нвоехали на аэродром. 
Убили летчиков, сожгли их самолеты, за-
хватили пистолеты, карты. 
7 декабря. Нам дали знать, что немцы 
затеяли гулянку в селе Г. Мы пе стали 
ждать приглашения* — сами явились 
ночью. Фашисты к тому времени все 
перепились, и мы им устроили побоище. 
В эту ночь было истреблено 126 фаши-
стов. в том числе 3 офицера. Мы захва-
тили 10 автоматов много боеприпасов. 
12 декабря. Совершили ночпой налет | 
на станцию Я. Здесь стоял немецкий во- | 
инский эшелон. Уничтожили 96 фашн-4 J 
стов, взорвали 2 цистерны, с горючим и ; 
захватили .14 пулеметов. 
15 декабря. В село И. приехал отряд 1 
фашистов. Начались повальные грабежи. j 
Ночью мы нагрянули в село, спя ли ча- j 
оогых н пепебпли свыше трех десятков ] 
немцев. 
24 декабря. На шахте И. взорвали дина- \ 
МИРНЫЙ склад. 
25 декабря. На шахте Ч. взорвали 170 ] 
ящиков с цгиронамн. Семь солдат, охраняз- ] 
тих склад, уничтожены. 
Немецко-фашистские изверги подвергают 1 
пленных бойцов и командиров Красной Ар-
мии чудовищным издевательствам, обрекают j j 
нх на голодную смерть. В захваченном на- / 5-1 
шими частями приказе № 202 штаба 88 1 1 
полка 34 немецкой пехотной дивизии гово-
рится: «Вышедших из строя лошадей сле-
дует отводить на специальные пункты. Кон-
ские трупы будут служить пищей для рус- ;; 
сквх военнопленных. Подобные пункты от-
мечаются указателем. Они имеются вдоль 
шоссе в Малоярославце и в деревнях Рома-
ново и Белоусово». В другом приказе штаба 
этого же полка, озаглавленном «Положение 
с обмундированием», предлагается, «не за-
думываясь. снимать с русских военноплен- • 
ных обувь». 
У убитого немецкого офицера Эвальда 
Хейдера найдено письмо от Герты Заммель 
из Тишьзита, в котором она пишет: «Как 
много немецких солдат на равнинах России 
покончили счеты с жизнью. Среди них есть 
люди очень близкие нам. На пашей улице . ? 
почти в каждом доме кого-нибудь оплаки- ' • 
вают». 
Об'явлепный в Германии в конце декабря 
сбор теплых вешей для немецкой армии 
провалился. В Берлине официально об'яв-
лено, что сроки сдачи продлены еще на 2 
педели. Штурмовые отряды производят в 
городах повальпьге обыски и насильно за-
бирают у населения все теплые вещи. По-
лиция и штурмовики заставляют мужчин и 
женщин снимать с себя даже единственное 
теплое белье, носки, фуфайки, перчатки н 
шапки. 
Берлинское радио 6 января передало 
очередное бредовое сообщение о.том, будто бы 
немецкие бомбардировщики 4 января произ-
вели Налег на Москву и что якобы «уста-
новлено несколько прямых попаданий бомб 
в Главный телеграф и в одну казарму». 
Каждый москвич может убеДцться в том, 
что никаких «попаданий бомб» в телеграф 
не бьг.то. Не пострадала также в Москве ни 
одна казарма. Видимо плоут дела гитлеров-
ских шулеров и лгунов, если они вынуж-
дены прибегать к подобным неуклюжим и 
вздорным басням о якобы успешных нале-
тах Фашистской авиации на Москву. 
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к о в Я | а ^ о т а крутого современного завода, вы-
пускающего сложные изделия, обычно 
сЧдаоится на базе кооперирования с друга-
3°TaR,jH предприятиями. Получая от своих смеж-
3 j^HK-oii необходимые материалы и полуфаб-
веадвкаты; он может сконцентрировать все 
left^CBoii 1глы на выпуске основной продукции, 
ваго,' Сейчас о о о б р н н о нуждаются в коопери-
плд.мван.ип эвакуированные предприятия, ио-
д . 'терявшие при иереезде свои прежние свя-
зей. Но установление новых связей затруд-
п^нено том, что руководители этих преднрия-
'™гпп еше незнакомы с местной ггромыш-
' яенностью, не знают ее возможностей, 
йе. Где, например. можно изготовить 
Ввтрумент хотя бы самый простейший? 
О, Этот вопрос занимает всех инженеров 
'ввовь прибывших заводов А ведь сделать 
Л щ т л м ш к йлп восстановить пзпосившнй-' 
V/-\cn — дело пемудреное. Любая кустарная 
U пастор г кал могла бы обеспечить этим 
/инструментом многие предприятия области. 
^ •Нередко приходится из-за отсутствия 
ггре. 'Йужпого литья плп поковки изготавливать 
в. деталь из целого куска. При этом 60—80 
процентов металла идет в отхода. Между 
об. тем. скажем, завод «Труд» мог бы без 
куц ушерба для своей основной программы де-
ftKo дать для кооперированных с , ним предприн-
я л onii п литьо и поковку. 
,Jw> Щ Небольшие специализированные мастер-
сумелп бы обеспечить многие заводы 
раидартным», так отзываемыми пормализо-' 
1ИНЫМИ изделиями: болтами, гайками, 
Шплинтами и другими деталями. 
1Нй i Поделку верстаков, стеллажей, рабочей 
' ю мебели, изготовление пекоторых прпспособ-
К0 ' лений — все это нетрудно было бы осу-
" Т'щептлггь при хорошо палаженпом коопери-
яв'-®опапни. когда одно предприятие помогало 
" ' 8 вы другому, не имеющему нужного оборудо-
"и '.рання или специалистов. 
Ж § Одним словом, использование возможно-
стей уже существующих местных предприя-
за- тин и организация в области ряда новых 
•vI целях оказания помогли крупным заво-
. " дам несомненно содействовали бы более эф-
^•Циргввному использованию пх мощпостей. 
In I Беда в том, что единого цептра, который 
и. ведал бы вопросами кооперирования, в об-
2 ласти нет. Связующую роль должеп был 
,е бы взять на себя Облплан. а в пределах 
л того или другого города — Горпланы. По, 
как выяспилось на состоявшемся в По-
||||осибирском облплане совещании, посвя-
щенном вопросам кооперирования, Облплан 
пока еше сам но зпаст толком пи нужд 
новых предприятий, пи того, кто и чем 
может им помочь. 
Только отсутствием такого единого руко-
водящего пептра можно об'яспить многие, 
возникающие в процессе работы, неувязки. 
Приведем такой пример. Одному из новоси-
бирских предприятий понадобилось сталь-
ное литье. Пришлось посьшть v за ним в 
Сталинск. А между тем это литье можно, 
оказывается, было бы получить па заводе 
«Труд», если бы ему помогли пустить в 
эксплоатанпю электропечь. 
Можно привести и другой пример. Одна 
из мастерских готовит тару для Кузнецкого 
комбината. А расположенный рядом с ней 
завод вынужден такую же тару привозить 
из других городов. 
Что нужно сделать, чтобы крупным п в 
том числе эвакуированным предприятиям 
помочь быстрее выпускать продукцию для 
фронта? 
Необходимо в Облплане создать небольшую, 
примерно из 4—5 специалистов, груп-
пу. которая руководила бы промышленным 
кооперированием. Каждый пз них должен 
отвечать за определенную отрасль про-
мышленности. Кроме того, должен быть 
создан актив из числа пнженерно-техпиче-
ских работников заводов, который оказывал 
бы практическую помощь этой группе на 
местах. Надо поставить вопрос перед каж-
дым предприятием о выделении специаль-
ных работников по кооперированию с уч-
реждением на малепькнх заводах этой 
должности по совместительству в отделе 
снабжения пли сбыта. 
Другая важнейшая задача — выявить 
мощность мелких предприятий местной 
промышленности и их дальнейшие перспек-
тивы п составить номенклатуру кооперируе-
мых изделий. Лишь после этого можно бу-
дет серьезно говорить о правильной и пол-
ной загрузке этих,предприятий и рацио-
нальном размещении заказов кооперируе-
мых заводов. 
Промышленное кооперирование всегда 
играло большую роль в работе предприятий. 
Теперь же. в военное время, когда многие 
из них развертывают свою деятельность на 
новом месте, в новых условиях, производ-
ственная взаимопомощь особенно необхо-
дима. 
Инженер Г. ЯКОВЕНКО. 
ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ 
f Десятки тысяч кубометров древесины 
ржет давать стране из своих богатых 
вссивов _Кондомский леспромхоз. Но эти 
рзможности используются слабо. Произ-
Ьдственную программу леспромхоз нз ме-
яца в месяц не выполняет. 
Основная причина этого в том, что дв-
ектор леспромхоза тов. Лушпаев и парт-
Брг обкома ВКП(б) тов. Шишкип не суме-
ли перестроить лесозаготовки на военный 
ад, не мобилизовали всех ресурсов. 
После того, как часть .лесорубов ушла 
йа фронт, следовало позаботиться о набо-
ре новых кадров, главным образом за счет 
вленов семей. В леспромхозе и не поду-
•ого сделать. Вот характерный прн-
J Сайгалинский участок план заготовок в 
TV квартале выполнил всего на 40 про-
центов. Начальник участка Дорофеев го-
тов об'яеннть это недостатком рабочей 
силы. В то же время, как показала про-
верка, из 40 домохозяек и подростков на 
работу в лес привлечено лишь 2 человека. 
С остальными никто даже не говорил, и 
Втоило только инструктору Таштаголы-ко-
го райкома партии провести с ними собра-
ние, побеседовать, как 22 женщины из'я-
или желание пойти на лесозаготовки. 
Причина низких темпов кроется н в том, 
.что добрая половина кадрового состава 
лесорубов занята на подсобных работах. 
Труд же тех, которые находятся в лесу, 
организован плохо. Многие лесорубы по-
этому не выполняют кормы. Такое же по-
ложение в по всему леспромхозу. 
Взять хотя бы отстающий Тарлашин-
ский участок. Лесорубы здесь предостав-
лены самим себе. Мастер Михайлов даже 
но помнит, когда состоялось последнее 
производственное совещание. Бригадиры а 
звеньевые не получают "заданий. Никакого 
учета выработки нет. Стоит ли после что-
го удивляться тому, что бригада Коротен, 
показатели которой являются самыми вы-
сокими на участке, выполняет нормы все-
го на 43 процента, а бригады Астанппа в 
Додарика — и того меньше. 
Было бы неправильно полагать, что в 
леспромхозе все так работают. Стаханов-
цы Ф£гсй Юрков. Тимофей Фоминскнй. 
Яков Лукьянов. Афанасий Смолинов и 
другие дают от 140 до 160 процентов 
нормы. Но с опытом передовиков отстаю-
щие лесорубы и возчики незнакомы. Ста-
хановцам не созданы условия для еше бо-
лее производительной работы, 
Кондомскпй леспромхоз только за истек-
ший квартал задолжал стране тысячи ку-
бометров леса. Чтобы верпуть этот долг, 
нужно покончить с благодушием 'и бес-
печностью, от которых до сих пор не от-
решились тт. Лушпаев и Шишкин. 
К. ПЕРУНОВ. 
Таштагол. ' 
Л У Н И Н Ц Ы С Т А Н Ц И И 
УСЯТЫ 
ПРОКОПЬЕВСК. 6 января. (По телефо-
ну). Все более широкий размах приобре-
тает лупинское движение на сгапции Уся-
ты. Большинство паровозных бригад соб-
ственными силами производит тскущпй 
ремопт своих машин. Благодаря хорошему 
уходу отпала необходимость ставить мно-
гие локомотивы па межпоездной ремонт. 
Машпнпст-лунпнец тов. Лобов ежемесяч-
но экономит 600—700 рублей и по 5 топп 
топлива. Сам ремонтирует паровоз маши-
нист-отличник тов. ТОрович. Его бригада 
бережно расходует топливо, только за 
ноябрь она сэкономила более 16 тонн 
угля. 
Замечательпо работают лунипцы ваго-
но-ремонтного пупкта. Член партии, куз-
нец тов. Иванов личпо ремонтирует свой 
инструмент и горн. В дни отечественной 
войны Иванов внес несколько цепных ра-
ционализаторских предложений. On изоб-
рел и уже применил на практике штамп 
для изготовления важпых деталей к ва-
гонам. Раньше они делались вручную, 
причем в смену их выпускалось не более 
3 штук. С помощью сконструированного 
тов. Ивановым штампа выпуск этих дета-
лей увеличился до 150 пггук в смену. По 
его же предложению в кузнице сделапо 
новое горно. которое более, чем вдвое уве-
личило производительность труда кузне-
цов. Тов. Ивапов систематически дает 4 
нормы. 
Много ценных предложений впес пузнеп 
коммупист тов. Заболотников. По его ини-
циативе сделано два штампа, которые в 
несколько раз ускорят поделку кроиштей-
пов и штанговых кармапов. Тов. Заболот-
ппков ежедпевпо вьгполпяет норму' на 
400—500 процентов. 
В цехах вагоно-ремонтного пупкта ра-
бочие соревнуются не только за перевы-
полнение норм, но и за образцовое со-
держание своих станков, за экономию 
средств, отпускаемых ва ремопт оборудо-
вания и инструмента. Каждый гокарь, 
кузнец и слесарь ведет точный учет эко-
номии государственных средств. 
П Е Р Е Д О В А Я СМЕНА 
БОЛОТНОЕ. (По телефону). Высокими 
производственными показателями отмечают 
каждый день нового года вагонники же-
лезнодорожного узла. Особенно отличается 
молодежно-комсомольская смена старшего 
осмотрщика вагонов, кандидата партии 
Федора Башенко. Благодаря слаженности 
в работе и крепкой трудовой дисциплине 
она в дни войны завоевала первенство 
среди других смен. 
Перед вступлением на дежурство тов. 
Бащенко берет подробную информацию о 
подходе поездов, узнает, есть ли в них ва-
гоны. нуждающиеся в ремонте, организует 
заготовку запасных частей,, указывает 
слесарям, осмотрщикам, автоматчикам, как 
быстрее произнести ремопт. К прибытию 
поезда все уже на местах, каждый зпаст, 
что ему делать. Такая организация труда 
обеспечивает прекрасны© результаты. 
Недавно, работая прп 40-градусном мо-
розе, смена тов. Башенко заменила без 
отцепки вагонов 4 колесных пары, за-
тратив на ремонт каждой из них по 30 
минут при норме в два с половиной часа. 
Декабрьский план смена выполнила на 
350 процентов. 
Военными темами работают стахановцы 
— осмотрщик Верхулевский, автоматчик 
Пветков, слесарь-автоматчик Беликов, сле-
сари Мочепов. Вязовецкий, Козлов. Свои 
задания они систематически выполняют на 
250—300 процентов, а после окончания 
смены эти патриоты обычно еще идут на 
выгрузку вагонов, участвуют в снего-
борьбе. 
П о - б о л ь ш е в и с т с к и г о т о в и т ь 
б о е в у ю в с т р е ч у в е с н е ! 
С В О И М И С И Л А М И Д Е Л А Е М 
Т Р А К Т О Р Н Ы Е Д Е Т А Л И 
По всей стране развернулось всенарод-
ное соревнование за выполнение указаний 
великого Сталина, сделанных им в неза-
бываемый вечер 6 ноября 1941 года. В 
это соревнование включилась и uama 
Маслянинская МТС. 
Мы неплохо закончили минувший сель-
скохозяйственный год: план комбайновой 
уборки выполнили на 103 процента, 
своевременно убрали 504 гектара клеве-
ра, перекрыли плап под'ема зяби, пол-
ностью закончили обмолот урожая. По на-
туроплате па 25 декабря план выполнен 
на 90.6 проц. 
Закончив уборочные работы. МТС не-
медленно начала ремонтировать тракторы. 
Рабочие и специалисты обязались плап 
четвертого квартала выполнить досрочно, 
ко Дню Сталинской Конституции, и сдер-
жали слово. К 5 декабря из ремонта при-
няты все 28 тракторов. Сейчас уже 70 
процентов нашего машинно-тракторного 
парка подготовлено к полевым работам. 
К ремонту тракторов мы готовились 
ещо с весны. В мастерской изготовили 
все, что моглп, в том числе много дефи-
цитных деталей (кронштейны, вентилято-
ры. диски, муфты спеплепия и др.). 
Много поработали над реставрацией де-
талей. И в прошлые годы МТС серьезно 
занималась этим, а теперь, когда военная 
обстановка обязывает лучше использо-
вать местные ресурсы, реставрацию дета-
лей мы развернули в широких размерах. 
Реставрируем запасные части по-раз-
ному: или путем насадки колйц на цилин-
дрические детали в горячем виде, с после-
дующей обработкой пх на токарном стан-
ке или путем обсадки п обжпма ряда де-
талей п автогепной паварки и дальнейшее 
обработки слесарем или токарем. Останов-
люсь подробнее на восстановлении от-
дельных, особо дефицитных деталей, в 
частности подшиппнков. 
Четвертый год мы пользуемся рестав-
рированными подшипниками и ни разу они 
не подводили пас. Реставрация корепных 
подшипников коленчатого вала трактора 
«СТЗ» в основном сводится к следующе-
му. Старце выбракованные подшипники 
разбираются, промываются.1 После этого 
шарики замеряются микрометром. Отк. 
нение в диаметре шариков1 допускается на 
0.01 мм и в редких случаях—на 0.02 мм.' 
Затем подбираются вну тренняя и наружная 
обоймы. Они должны быть без выработок, 
раковин и выбопн. После этого подшипники 
склепываются и ставятся на трактор. Ро-
ликовые конические подшипники рестав-
рируются за счет посадки перегородок се-
паратора, что приводит к уменьшению 
окоп под ролики. Затем подбираются обой-
мы, и собранный сепаратор . с роликами 
ударом насаживается на внутреннюю обой-
му подшипника. 
Успех ремонта зависит также и от пра-
вильной организация труда. В пашей 
МТС ремонт построен по бригадно-узлово-
му методу. Основным узлом является мон-
тажно-демоптажная бригада. Параллельно 
с нею работают бригады ио ремонту от-
дельных узлов мотора. Составлен график 
ремонта. Есть доска показателей, где еже-
дневно отражается выработка бригад и 
отдельных рабочих. ' 
Все это позволяет нам строго контро-
лировать качество ремонта н в значи-
тельной степени повышает производитель-
ность труда. Большинство рабочих пере-
выполняет норму. Так. токарь Федор Хар-
чепко каждую смену шлифует по 5—6 
коленчатых валов вместо 2,5 по норме. 
Кузнецы тт. Корпев и Огородов выполня-
ют свои задаппя на 160—200 процентов. 
Среди монтажников передовой идет брига-
да коммуниста тов. Пантелеева. Она вы-
полняет пятидневные задания па 120— 
140 проц., дает хорошее качество ремонта. 
Многие рабочие овладели несколькими 
профессиями. Например, Николай Анохип 
ранее работал только па заливке и рас-
точке подшипников. Теперь он успешно 
выполняет обязанности литейщика, фор-
мовщика и автогенщика, дает хорошее 
качество литья и сварки. 
Хорошо помогают нам паши рационали-
заторы. Слесарь тов. Биндер сконструиро-
вал два станка: одип для выемки канавок 
на вкладыше по системе Коробова, дру-
гой для выемки холодильников во 
вкладышах. Оба станка высокопроизво-
дительны; в " частности, первый дает 
8 комплектов вкладышей за смену. Вьщ 
емка холодильников ранее производилась 
вручную, занимала много времени и была 
плохой по качеству. Теперь на станке] 
на пару вкладышей вместе с установкой 
затрачивается всего 4 минуты, п холо-
дильники получаются стандартные, вы-
сокого качества. 
Тов. Биидер внес несколько рационали-
заторских предложений, которые ycneiuj 
но применяются при фрезеровке шпоноч-
ных канавок, головок болтов и на других 
работах. Далее тов. Биндер освоил изго-
товление режущего инструмента, и сей-
час МТС не ощущает в нем недостатка. 
Есть у нас большие затруднения в ре-
монте газогенераторных тракторов, осо-
бенно их поршневой группы. Пет ни уве-
личенных поршней, ни гильз с поршнями! 
Да и расточку гильз пока не знаем как 
производить. Специалисты облзо молчат 
об этом. Мне кажется, что если бы Авто-
тракторосбыт организовал изготовление 
болванок поршней, то некоторые МТС су-
мели бы у себя выточить поршни, от-
шлифовать старые гильзы и по ним из 
готовить новые поршни. П чем быстра 
Автотракторосбыт сделает это. тем будет 
лучше^ 
Ф. ЖАРКОВ. 
Директор Маслянинской МТС. 
Колхозники—фронту 
Колхозники сельхозартели «Трудовик», 
Здвинского района, рассчитавшись с госу-
дарством, продали кооперации 6.000 пулов 
зерна. В фонд обороны страны они отчис-
лили 343 трудодня, на каждый из которых 
причитается но 4,6 килограмма одного 
только хлеба. Помогая фронту, они сдали 
для наших славных бойцов 105 килограм-
мов шерсти, 29 овчин, несколько пар пи-
мов, много ватных фуфаек и- других теплых 
вещей. 
А. М. 
Строить быстро и дешево 
К Лет восемь—девять тому пазад в Кеме-
||>ове соорудили несколько двухэтажных 
рзданий из необычного материала. Это бы-
Гло опытное строительство — стены домов 
i возводились из терролитовых блоков или 
1 как их еще называют грунтоблоков. 
При обследовании, проведенном послед-
ний раз в 1941 году, оказалось, что здания 
хорошо сохранились и в эксплоатации ни-
чем пе отличаются от. обыкновенных кир-
пичных и деревянных. 
«В наших квартирах светло, сухо, теп-
'яо, стены даже в самые сильные морозы 
не промерзают. Жить в них так же удоб-
но, как п в квартирах каменного дома», 
— заявляют жильцы корпуса № И, по-
строенного нз грунтоблоков, тт. Алексее-
ва, Алимпнева и др. 
Дома из терролитовых блоков в эти го-
ды сооружались не только в Кемерове. 
Можно назвать еше Ступино, ст. Голи-
цыне, Якутск, где были построены из то-
го же материала промышленные, куль-
турно-бытовые, жилые, торговые и склад-
I ские помещения. Опыт показал, что при 
самых различных климатических условиях 
постройки из терролита хорошо сохрани-
лись и обладают всеми преимуществами 
Что же представляют из себя терроли-
товые бл&ки (грунтоблоки)? 
Как показывает само название, основ-
ным материалом для их приготовления 
служит земля, глинистый грунт, который 
берется обычно тут же на стройплощадке 
и обрабатывается известково-смоляной 
эмульсией (без обжига). В дело идет 
грунт, содержащий не менее пяти процен-
тов глины, ио лучшим надо считать тот, 
в котором имеется от 15 до 25 процентов 
глинистых частиц и 25—70 процентов 
песка. 
Дешевизна исходного сырья, широко 
распространенного буквально пов'сюду, и 
простота изготовления делают терролито-
вые блоки чрезвычайно удобным и эконо-
мически выгодйым строительным материа-
лом. По данным Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории одного из 
наших стройтрестов, терролитовые здания, 
обходятся на 25 процентов дешевле кир-
пичных, на 21 процент — деревянных руб-
,лсных и на 8 процентов — стандартных 
щитовых. При терролитовом строительстве 
экономится 54 процента леса, в два с 
лишним раза снижается потребность в 
железнодорожных перевозках и вдвое-
втрое — в автогужевых. 
Не/ многие строители не знакомы еше с 
терролитом и поэтому он не получил по-
ка широкого применения. 
Сейчас население нашей области значи-
тельно возросло и нам предстоит постро-
ить чрезвычайно большое количество жи-
лых помещений. Вопрос о строительных 
материалах стоит острее, чем когда-либо. 
Поэтому такой ценный заменитель обыч-
ных стеновых материалов, как терролнт, 
должен получить широкий доступ на 
стройплощадки. Пользуясь им, мы сможем 
быстро, дешево и в короткие сроки по-
строить новые жилища, так как при терро-
литовом строительстве легко применить 
скоростные методы кладки, поскольку 
каждый блок заменяет 5—6 кирпичей. 
Грунт для блоков, как уже указывалось, 
берется на месте строительства с по-
мощью канавОкопатс.,ей, экскаваторов илп 
плугов. Необходимо просушить его (или 
увлажнить), чтобы он содержал не более 
12—18 процентов влаги. При подборе со-
става смеси предварительно устанавливают-
ся об'емный вес грунта, его механическая 
прочность на сжатие (в уплотненном со-
стоянии), выясняется нужно ли изменять 
его природный состав, определяется, сколь-
ко потребуется известково-смоляной 
эмульсии. 
Эмульсия изготовляется так: известь га-
сится, пока пе придет в тестообразное со-
стояние влажностью в 50 процентов. В это 
тесто добавляется жидкая смола. Эмуль-
сию приготовляют в растворомешалках 
нлп ручных смесительных машинах. 
Набивку блоков при строительстве не-
большого об'ема можно производить ку-
старным способом на деревянных разбор-
ных станках. Такой станок — на четыре 
блока размером 38X18, 5X14 см. — 
устроен следующим образом: две деревян-
ные рамы устанавливаются одна на дру-
гую. Нижняя делается разборной. Готовая 
смесь засыпается в станок слоем в 28 см. 
н трамбуется, пока не уплотнится вдвое. 
Набивка производится трамбовкой весом 
•10—50 кг, падающей с высоты 0,5—0,6 м.; 
на каждый блок должно приходиться по 
10 ударов. 
Два рабочих на этом простейшем стан-
ке, который стоит всего 40—50 рублей, 
дают в смену полтысячи блоков. 
Для механической формовки можно ис-
пользовать двухшточный станок Кураева 
(несколько его видоизменив), а также 
станок-полуавтомат № 3 Ростокинского 
завода Наркомстрон. Производительность 
первого — 1.200 блоков в смену, а вто-
рого — 240 блоков в час. 
Но эти станки довольно сложны, гро-
моздки и требуют предварительного при-
способления. Более удобен и рентабелен 
станок, разработанный Академстроем (Мо-
сква). Это, собственно, ударный пресс, 
сделанный по типу копра. По двум нап-
равляющим движется «баба» весом в 50 кг. 
Прп свободном падении ока ударяет по 
матрице, прессующей шихту, уложенную 
б форму. Под'ем «бабы» на 40—50 см. осу-
ществляется обыкновенной • фрикционной 
лебедкой грузопод'емностью в 1,25 т. Ле-
бедку приводят в действие электромото-
ром, трактором Или конным приводом. 
Материалы для изготовления пресса и 
оборудование для приведения его в дей-
ствие нетрудно найти - на любой стройке.^ 
Изготовленные блоки в течение 4—5 
дней сушатся в штабелях с прозорами, 
оставленными для . циркуляции воздуха. 
Летом можно сушить пол открытым нё-
бом, а в дождь и при снегопаде — под 
навесом. 
При круглогодичном производстве необ-
ходимо отепленное и отапливаемое поме-
Ксмсровр. Jguajg до» tf^cpeaaiijj^ ^ocrpot 
Щенио для просушки грунта, 
смеси, набивки и сушки блоков. 
Кладка блока производится обычными 
способами, принятыми при строительстве 
из искусственных камней. Работы можно 
вести в любое время года в сухую пого-
ду. Во время дождя и снегопада кладка 
допускается при условии зашиты ее от 
наружных стен отапливаемых 
зданий определяется 'в зависимости от 
климатических условий, об'емпого веса 
терролита и наполнителей. Устройство 
поясков, сандриков и других выступаю-
щих частей недопустимо. 
Особенно широкое применение терролит 
должен получить в степных районах. Это 
избавит от необходимости загружать 
транспорт перевозками леса и кирпича, 
сохранит государству большие средства. 
Для того, чтобы уже в этом году мы 
смогли широко, развить терролитовое 
строительство, надо сейчас, зимой, прове-
сти необходимые подготовительные рабо-
ты. Проектирующие и строящие организа-
ции должны обеспечить стройки инструк-
циями и типовыми проектами. Нужно сде-
лать анализ грунтов и подобрать рецеп-
туру терролита там, где будет вестись 
строительство из него. 
Мы должны строить быстро и дешево. 
Один нз путей к достижению этой цели— 
широкое использование терролита. 
Инженер Л. СМИРНОВ. 
Множить опыт 
передовых звеньев 
МАРИИНСК. (По телефону). Колхозы 
Марпинского райопа хорошо знают 
цену удобрениям. Рекордные урожаи 
картофеля, выращиваемые известными 
стахаповками Анной Ефимовной Кар-
тавой п Апной Кондрагьевной Юткпннй. 
получены на хорошо удобренных землях. 
В 1941 году А. К. Юткпна со своим зв( 
ном собрала на такой земле 1.193 цент-
нера с гектара. В этом году опа берет на 
себя обязательство установить новый ре-
корд — 1.300 центнеров с гектара, при-
меняя испытапный комплекс удобрений 
навоз, птичий помет, золу, калий п 
перфосфат. Звено уже собирает п вывозит 
па поле местные удобрения. То же делает 
звено А. Е. Картавой в колхозе «Путь но-
вой жизни». 
Заслуживает внимания инициатива кол-
хоза «Парижская Коммуна». Каждая по-
леводческая бригада здесь обязалась удоб-
рить не менее ста гектаров. Работники 
молочной, свиноводческой и полеводческой 
ферм решили унавозить всю площадь, от-
водимую под кормовые культуры. 
К сожалению, руководители большинст-
ва колхозов и бригад об удобрениях пока 
не думают. Даже в передовой артели 
«Путь новой жизни» инициатива депута-
та Верховного Совета СССР А. Е. Карта-
вой но сбору удобрений не выходит за 
пределы се звена. 
На складах Сельхозснаба лежат фосфор-
пые, азотпетйе^ калпйпые п другие удоб-
рения, но колхозы не торопятся приобре-
сти пх. Только артель «Память Чкалова» 
выкупила 7- тонн минеральных удобре-
ний, но они еще пе вывезены. 
С. ИППОЛИТОВ. 
М е ш а е т 
н е о р г а н и з о в а н н о с т ь 
Прошла половина зимы, а тракторная 
мастерская Кандерепской МТС, Болотнин-
ского района, все еще не подготовлена к 
ремонту тракторов: нет освещения, нет и 
вентилятора. В цехах скапливаются вред-
ные газы и, чтобы проветрить мастерскую, 
приходится открывать двери. Старший ме-
ханик тов. Анохин не может найти кусок 
листового железа, чтобы изготовить ло-
пасти-вевтилятора. . 
Все это сказывается на работе. По плану 
четвертом квартале надо было отремон-
тировать 12 тракторов, а выпущено 5. 
Социалистическое соревнование органи-
зовано лишь формально. Все рабочие за-
ключили договоры, но никто не проверяет, 
как они выполняются. Девять монтажников 
не выполняют норм выработки. 
сеть, конечно, в мастерской и передовые 
рабочие. Кузнец Вторушнн, молотобоец 
Игнатюк, слесари Убврт, Кеник Всльц 
перевыполняют пооизводственные задания. 
Но в целом МТС проваливает ремонт. 
В. МИХАЙЛОВИЧ. 
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, лучший комПяйнер Куапед-
цроизоодствениоо с 
Фото Б. Шумакова. 
ЗАСАДИМ ПИОНЕРСКИЕ 
ПОЛОСЫ КАРТОФЕЛЯ 
Письмо учащихся тогучинскоИ средней 
школы к пионером и школьникам 
Новосибирской оОласти 
Дорогие ребята! 
Седьмой месяц паша героическая Крас-
ная Армия борется с фашистскими хищ-
никами. Наши победы па фронтах вооду-
шевляют весь советский народ на новые 
трудовые подвига, на усиление помощи 
фронту. И мы, школьники, не хотим п 
не можем стоять в стороне от укренлелпя 
тыла. Мы тоже многое можем сделать; 
Сейчас колхозы и совхозы готовятся * 
весеннему севу. Надо посеять как можно 
больше хлеба, посадить как можно боль-
ше овощей, картофеля, собрать богатый 
урожай. В разрешении этой важнейшей 
задачи может и должен принять актив-
ное участие каждый советский школьник. 
Мы. учащиеся тогучинской средней 
школы, решили организовать пионерекую 
полосу картофеля. Для этого каждый 
ученик нашей школы обязалсц, собрать и 
сохранить по методу академика Лысенко 
не менее 6 килограммов картофельных 
верхушек. Свою полосу мы культурно 
обработаем, добьемся хорошего урожая, 
соберем его во-время п сдадим в 4юнд 
обороны страны. 
Дорогие пионеры п ШКОЛЬНИКИ Новоси-
бирской области! Мы призываем вас 
последовать нашему примеру. Мы думаем, 
что это дело посильно для каждой школы. 
0 нашем почине узнал академик 
Т. Д. Лысенко. Одобряя его, он панисал 
всем ребятам Сибири: 
«Приветствую'славный почин тогучнп-
цев и думаю, что каждый пз вас, ребя-
та, это дело поддержит. Готовьтесь к вес-
не, собирайте картофельные верхушки, 
сдавайте пх в общественный фонд. Каждый 
школьник ежемесячно может сдать не 
менее одного килограмма картофельных 
верхушек. Это огромная помошь государ-
ству. 
Начнпая новый год, мпожьте славные 
пионерские дела. 
Желаю вам отличной учебы и успехов. 
Будьте здоровы, ребята! Т. Лысенко». 
Ребята, дадим государству больше кар-
тофеля и овощей! Поможем ускорить иобе-
ду над врагом! 
По поручению коллектива учащих-
ся тогучинской средней школы: Ве-
ра СЫЧЕВА, Лена БОГДАНОВА, 
Володя БАКУЛОВ. Миша ДОЦЕН-




Забота о семенах — первое условие под-
готовки к севу. Многие колхозы Чаинско-
го района отлично уяснили это Так, кол-
хоз «Заветы Ильича» отсортировал семена, 
проверил в контрольно-семенной лаборато-
рии, довел их по всхожести до 90 процен-
тов и выше. Полностью очистил семена и 
колхоз «Север». В артелях имени Сталина 
и «Северный луч» семенное зерно сорти-
руют вторично. 
Но есть в районе и беззаботные колхо-
зы. В артели «За освоение севера» семе-
на полностью не засыпаны, частью не от-
сортированы. То же и в колхозе «Совет-
ский север». 
В ряде хозяйств совсем не заботятся о 
технических культурах. Например, в арте-
лях «Новая жизнь», «Прогресс» лен до сих 
пор пе обмолочен, в кладях его поедают 
Перед колхозами Нарыма стоят большие 
шачи по расширению посевов, повышению 
урожайности. Разрешая их, надо прежде 
>го. позаботиться о семенах. 
С ТЕПЛЯИ'ИН. 
Старший агроном Св'етлянской МТС, 
Нарымского округа. 
В П Р О К У Р А Т У Р Е 
В Яшкппском райопе райуполнарком-
заг Бабрьшин и председатель райпотреб-
союза Фефел о в преступно отнеслись к 
выполнению государственного плана по-
ок картофеля и овощей, в результате 
чего поставки пх по Яшкпнскому райопу 
сорваны. 
За провал заготовки картофеля и ово-
щей пвотпв райуполнаркомзага Бабрынина 
и председателя райпотребсоюза Фефелова 
возбуждено уголовное дело. 
РУМЯНЦЕВ. 
Прокурор Новосибирской области. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Я Н В А Р Я 1942 г. J® 6 
В ОСВОБОЖДЕННОЙ ФЕОДОСИИ 
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 6 января. (Спец. 
корр. ТАСС). Как уже сообщало Советское 
ИНФОРМБЮРО, Е Феодосии уничтожено 2 
тнегчи немецких солдат и офицеров. J'ли-
пы и переулки города завалены трупами 
фашистских псов. Вот лежит труп немец-
кого офицера. На пальцах — несколько 
эсоотых ко1ец, из кармана вывалились 
часы; на нкх марка 2-го часового завода 
в Москве. В одном из дворов стоят авто-
машины, груженные награбленным' добром. 
Зде«ь скатерти, занавески, простыни, по-
душки. дамское белье, даже бюстгалтеры. 
Но вывезти своей разбойничьей добычи 
немцам не удалось. 
Комиссара десанта, высадившегося в 
Феодосии, батальонного комиссара Вай-
смана окружила группа жителей города. 
Все они оборвапы. Многие еле движутся, 
лица исхудалые, под глазами черные кру-
га. Это не живые люди, а полумертвецы. 
Некоторое время оии стояли молча, затем 
со слезами на глазах бросились на _шеа 
бойцов, крепко целовали своих освободи-
телей. От них мы узнали об ужасах, ко-
торые царили в городе в течение 6OCI.MII-
недельного хозяйппчанья немцев. 
Первый приказ, который издали фаши-
сты в Феодосии, требовал от населения 
немедлен пой сдачи под угрозой расстрела 
всех продуктов питания и теплой одежды. 
Это был начальный шаг фашистских из-
вергов. Спустя несколько дней, начался 
обычный разгул. Немцы стали расстрели-
вать ни в чем неповинных жителей. Мно-
гим предложили, захватив с собой чемода-
ны, явиться для «переселения». Когда все 
вызванные были собраны в одно место, 
фашисты стали выводить группами стари-
ков, женшин п детей и тут же. надругав-
шись над ними, расстреливать. Такая 
участь постигла сотни людей — русских, 
украинцев, евреев. Вскоре было ьб'явлено 
« перерегистрации детей. Дети обязаны 
были явиться с матерями. Записав фами-
лию и имя ребенка, ему смазывали ка-
кой-то желтой жи1костыо губы и - вскоре 
отравленный ребенок задыхался. 
Немцы зверски издевались над пленны-
ми красноармейцам®. Они их терзали, 
многих изувечили, загнали в холодные 
подвалы и не даваяв никакой пиши. От 
голода и тяжелых ран ежедневно умирало 
по 20—30 человек. 
Это лишь краткий перечень издева-
тельств, которые творили фашисты в чу-
десном крымском городе — Феодосии. 
Население все эти лпа месяца немецкий 
оккупации голодало. Лишь немногим сча-
стливцам удавалось получать по 200 
граммов макухи в день. 
Немцы зато пировали. Они открыли три 
притона, куда загнали десятки девушек 
города. 
Новый год фашисты собрались справ-
лять в лучших зданиях Феодосии. Она 
завезли елки, получили от командования 
подарки: кусочки черного хлеба, аккурат-
но завернутые в бумагу, коробочки с мят-
ными лепешками, пакетики с черными 
угольками — немецким эрзацем сахара, 
книги с циничными рисунками. Но не 
пришлось фашистам встречать новый год 
в Феодосии. Наши воины угостили их на-
кануне отличными свинцовыми подарка-
L . ' . . ' . / . , . , ; 
С первого дня освобождения в Феодосии 
налаживается нормальная жизнь. Совет-
ские организации приводят город в поря-
док, обеспечивают население . пюдуктами 
питания, жителей, оставшихся без крова, 
переселяют в новые квартиры. 
Наши части, освободив Керчь и Феодо-
сию, успешно продвигаются вперед, занп-
отин населенный пункт за другим. 
Сильные удары наносят фашистам частя 
тов. Петрова под Севастополем. Здесь нем-
цы также несут огромные потери в люд-
ском составе и материальной части. 
М. ТУРОВСКИЙ. 
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
( О б з о о т е л е г о а м м з а 6 я н в а р я ' 
На Филиппинах на острове Лусон аме-, шать налеты на крепость Коррегидор и 
риканскне и филиппинские войска были , манильскую бухту. Кроме того, японская 
вынуждены с боями отступить на новые' авиация бомбит скопления американских 
позиции, находящиеся в горном районе, | войск 
расположенном севернее Манилы Япон-
ские войска предприняли первую крупную 
фронтальную атаку против об'еднненных 
сил генерала Макартура. однако, потер-
пели серьезнейшее поражение. Потери 
японцев в живой силе и технике огром-
ны. Вновь занятые оборонительные рубе-
жи дают американским и филиппинским 
войскам большие преимущества, так как 
горный район, расположенный севернее 
Манилы, уже в течение ряда лет исполь-
. зовался американскими вооруженными си-
I лами в качестве базы для летних лагерей. 
Японское командование принимает все ме-
ры к тому, чтобы как можно быстрее 
сломить сопротивление войск Макартура 
на острове Лусон. Японцы пытались про-
вести широкую операцию по принципу 
ножниц, оба конца которых должны были 
с севера и юга гигантскими клещами ох-
ватить американскую и филиппинскую ар-
мии. Однако, когда японские войска про-
шли сквозь джунгли и, казалось, закон-
чили окружение, войска генерала Макар-
тура отступили на заранее подготовленные 
позиции, удерживаемые ими ныне. Тогда 
японцы предприняли фронтальную атаку, 
которая потерпела полную неудачу. Аме-
риканскому командованию удалось, не 
взирая на непрекращающееся наступление 
японских войск, в основном сохранить жи-
вую силу и технику. 
Японская авиация продолжает совер-
В прокуратуре Союза С С Р 
За последнее время органами военной 
прокуратуры привлечен к уголовной ответ-
ственности ряд лип за дезорганизацию ра-
боты железнодорожного транспорта, простой 
вагонов, хищение грузов п бездушное от-
ношение к эвакуированным. 
: Некоторые работники железных дорог, 
чтобы облегчить себе работу и создать ви-
димость благополучия на своем участке, 
сознательно зажимали прием поездов с со-
седних дорог н участков. Так, дежурный 
ПО станции Уфа железпой дороги имени 
Куйбышева Кулвмбеков. имея возможность, 
не припял 9 поездов. Кулимбеков пригово-
рен к 8 годам тюремного заключения. 
Диспетчеры спепгруппы 2-го Отделения 
службы движения Горьковской железной 
дороги Черепнов и Колеснпченко задержа-
ли на 5 часов эшелон, который следовало 
отправить немедленно. Черепнов приговорен 
к 5 годам и Колесниченко к 2 годам тю-
ремного заключения. 
Ряд работников железных дорог и кли-
ентов — руководителей предприятий при-
влечен к уголовной ответственности за 
простои вагонов. Так, по вине заместителя 
начальника станции Саратов Стукалипа 
100 вагонов простояли на станционных 
путях до подачи их под разгрузку одному 
из заводов около 4-х суток. По вине заме-
стителя директора завода Панкратова эти 
вагоны были задержаны под разгрузкой еще 
на 3 суток- Стукалвп и Панкратов приго-
ворены к 2 годам тюремного заключения 
каждый. 
К судебной ответственности привлечены 
лица, допустившие нарушения трудовой 
дисциплины и срывавшие этим работу 
транспорта. 
Старший кондуктор Кавказского резерва 
дороги имени Ворошилова Нагнибеда полу-
чил приказание следовать со станции Тихо-
рецкая до станции Батайск. Нагнибеда, 
сняв с поезда сигналы, отказался следовать 
i станцию Батайск под предлогом, что 
В Т Е А Т Р А X : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА [ 
Я Н В А Р Ь : , 
8 четверг - КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДАЛОЙ. I 
я! пятница - ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. | 
10, суббота - ПЛАТОН КРЕЧЕТ. 
• 11, воскресенье — утром — ЛЬНИН, вече- i 
.рем - СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО. 
13. вторник — КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДАЛОЙ. | 
14, среда — ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 
Касса театра открыта ежедневно с 11 до » 
часов вечера. Начало спектаклей: утренних в 
12 час. 80 мин., вечерних в 8 час. 15 мин. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (в помещении 
клуба имени Дзержинского). 8 января — 
Профессор Мамлок. Начало в 7 чао. 80 мин. 
это не его участок. На работе Нагнибеда 
находился всего 4 часа и до приема поезда 
отдыхал 9 часов. Военный трибунал при-
говорил Нагнибеда в 10 годам тюремного 
заключения. 
Расследованием, произведенным военной 
прокуратурой были вскрыты случаи пре-
ступного отношения некоторых работников 
транспорта к эвакуированным гражданам. 
Заместитель начальника Пензенского от-
деления движения Прилупкий. начальник 
вокзала $ганции Пенза-1 Еурепин и 
дежурный по вокзалу Дуничев допускали 
отправку женшин и детей в необорудован-
ных вагонах, не принимали мер к разгруз-
ке вокзала и созданию необходимых усло-
вий для пассажиров. Курспин осужден к 5 
годам. Прилупкий — к 3 годам и Дуничев 
— к 2 годам тюремного заключения. 
Работники станпии Пенза Волков, Г&рап-
кин. Панферов и Кузьмин должны были 
предоставить эвакуированным гражданам 
вагоны и печи к ним. но предоставили 
только за взятку в 700 рублей. Царапкпн 
и Панферов осуждены к 7 годам. Кузьмин 
и Волков — к 5 годам тюремного заклю-
чения каждый. 
Проведен ряд судебных процессов над 
липами, виновными в хищении грузов. 
Стрелок военизированной охраны Кубыш-
кии охранял на станции Крупеннпково ва-
гон с продуктами. Кубышкин похитил аз 
этого вагона и продал 14 мешков муки и 
150 килограммов вермишели. Покупателями 
оказались дежурный по станции Крупеннп-
ково Петрушенко. дорожный мастер Погоре-
лов, стрелочники Постоев и Коробкин. Во-
енный трибунал приговорил Кубышкина к 
расстрелу, а Петрушенко, Погорелова. По-
стоева и Коробкпна — к 5 годам тюремно-
го заключения каждого. 
Ряд дел о дезорганизаторах железнодо-
рожного транспорта находится в следствии 
на рассмотрении военных трибуналов. 
полуострове Батаан. Бомбардироз-
ке подверглась колонна американских гру-
зовиков, а также несколько судов у по-
бережья полуострова. 
В районе гавайских островов никаких 
операций не происходит. 
В Малайях английские войска в Пера-
ке снова отошли несколько на юг, чтобы 
предотвратить опасность левому флангу. 
В Паханге английские войска отошли из 
района Кузнтана. По последним сообще-
ниям, в Малайе высадились новые япон-
ские десанты, которым удалось достиг-
нуть окрестностей города Куала-Селангор 
у устья реки Абтаут в 35 милях к севе-
ро-западу от Куала-Лумпур. 
Японская авиация в ночь на 6 января 
совершила налет на Сингапур, причинив 
разрушения одному аэродрому. Другая 
группа японских самолетов атаковала не-
которые об'екты в Джохоре, произведя не-
значительные разрушения. Английская зе-
нитная артиллерия сбила один японский 
самолет и другой повредила. 
Английская печать и в частности газета 
«Дейли мейл» подчеркивает возможность 
японского нападения на Сингапур с моря. 
Возможность вторжения с моря делает на-
сущным вопрос о подкреплениях бомбар-
дировщиками. При достаточном наличии 
истребителей и бомбардировщиков, под-
черкивает газета, транспорты противника, 
атакующие Сингапур, встретят другой 
прием, нежели то было на Филиппинах. 
7 января. (ТАСС). 
НАПАДЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ 
САМОЛЕТОВ НА ЯПОНСКИЕ 
ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ 
ВАШИНГТОН, 6 января. (ТАСС). В 
коммюнике военного министерства США 
указывается, что американские бомбарди-
ровщики атаковали японские военные ко-
рабли вблизи Давао (Филиппины). Отмече-
ны прямые попадания в японский линкор. 
Кроме того, потоплен эсминец противника. 
ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 
В провинции Хунань упорные бои ид 
15 клм. от города Чанша. За последние 
дни японские войска под давлением пере-
шедших в контрнаступление китайцев от-
ступили на север. Одновременно бои идут 
на левом фланге и в тылу японских войск. 
В провинции Хубэй бои идут в районе 
Ичана, где китайские войска успешно раз-
вивают наступление. Японцы несут боль-
шие потери. 
Налет английской авиации на Брест и Ш е р б у р 
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что в ночь на 6 января 
английские самолеты подвергли сильной 
бомбардировке доки в Бресте и Шер-
буре. 
Официально сообщается, что английские 
истребители днем 5 января совершили на-
падение на промышленные предприятия в 
северной Франции. Все самолеты верну-
лись на свою базу. 
Рано утром 6 декабря самолет против-
ника сбросил бомбы на пункт, находя-
щийся на северо-восточном побережье 
Англии. Причинен некоторый ущерб, жертв 
Отповедь турецкого журналиста наглым немецким 
домогательствам 
СТАМБУЛ, 6 января. (ТАСС). Берлин-
ское радио, передавая на-днях беседу о 
сельском хозяйстве в Турции, уделило 
много внимания «германо-турецкому сот-
рудничеству». Берлинский раднодиктор 
заявил: «Сотрудничество между Германией 
и Турцией все более и более прогрессиро-
вало и давало хорошие результаты. Но мо-
лодой Турции необходимо разрешить еще 
много серьезных задач, чтобы сделать все 
свой земли плодородными и чтобы Герма-
1Я стала ее крупным клиентом». 
Комментируя это выступление берлинско-
го радио, Джахид Ялчин в газете «Ени Са-
бах» пишет, что оно произвело на турок по 
меньшей мере странное впечатление. Ялчин 
подчеркивает, что выражение . -сотрудниче-
ство» не может произвести благоприятного 
впечатления «на такую требовательную в 
вопросах независимости и свободы страну, 
как Турция, ибо немцы употребляют 
обычно это слово, когда имеют в виду 
протекторат и подчинение. Германский им-
периализм, пытаясь подчинить себе Европу, 
постоянно прикрывается этим словом». 
Ялчин пишет далее, что турки «не про-
водили «сотрудничества», а лишь покупали 
и платили деньги». Касаясь вопроса о гер-
манских «специалистах», которые по ут-
верждению берлинского радио оказали яко-
бы большую пользу турецкому сельскому 
хозяйству, Ялчин пишет: «Сознаемся откро-
венно, что мы больше всего желаем спра-
виться со своими делами своими силами it 
избавиться от иностранных специалистов». 
Автор заявляет, что «если мы согласимся 
выполнять какие-то задачи в отношении 
германского клиента, то он перестанет быть 
покупателем, а станет господином». 
«Мы почувствуем самое большое удо-
влетворение,—пишет в заключение Ялчин. 
— когда так называемое «сотрудничество» 
будет сведено к нулю». 
В О З М У Щ Е Н И Е А Н Г Л И Й С К И Х П И С А Т Е Л Е Й А К Т А М И 
Ф А Ш И С Т С К О Г О В А Н Д А Л И З М А В Я С Н О Й П О Л Я Н Е 
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Англий- К корреспонденту ТАСС обрати, 
екая писательница Джеймсон обратилась следующим письмом 
к корреспонденту ТАСС с письмом по по-
воду актов вандализма, совершенных нем-
цами в Ясной Поляне. В письме говорит-
«Я могу только выразить советским пи-
лям мою глубокую скорбь и возмуще-
по поводу разрушения германской ар-
мией усадьбы Толстого со всеми содер-
жавшимися в ней сокровищами, которые 
принадлежат русскому народу и всему 
миру. 
Самое худшее — это то. что люди, со-
вершившие эти гнусные разрушения, не 
просто варвары, не знающие, что они де-
лают; они очень хорошо понимали, что 
разрушают большую культуру и памятник 
величайшему писателю. Каждый писатель 
цивилизоваяного мира испытает горечь и 
стыд при виде этого 
лий-
:й поэт и драматург о'Кэсей: «Уничто-
жение старого дома Толстого, — говорит-
ся в письме, — грустное событие для всех 
нас, еще более грустное для советского 
народа и самое грустное для немцев. 
Жестокость и зверства там, где жил и 
мыслил великий человек, — непроститель-
ный грех. Но не безумие вызвало эти от-
вратительные акты разрушения. Они явно 
были совершены сознательно. 
Чувства моей глубокой симпатии — с 
советским народом. Пусть как можно ско-
рее Красная Армия выбросит со своей 
земли всех этих дикарей, которые приш-
ли калечить, сжигать и убивать людей, 
которым они никогда не будут равны, и 
уничтожать вещи, к которым они недо-
стойны прикасаться». 
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРЕ имени М Ш О В С Н О Г О ФИЛЬМ: 
„ПАРАД НАШИХ ВОЙСК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
В МОСКВЕ 7 Н О Я Б Р Я 1941 года". 
В кинотеатре «Пионер» специальный выпуск «Кинохроники». 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСКОВСКОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ XXIV ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ( 
Новосибирская контора «Главкинопрокат». ^ 
Конпертиый зал 
Ленинградской филармонии 
вр Сталина 1. Тслеф. 33-086, 33-900 (касса) 
' СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА КУКОЛ 
*15,Р 1б" 17 января дне 
ПЕРЕНОСЯТСЯ: 
» 15 января 1 
» 16 января 
> 17 января i 
а 22 января. 
1 23 5 варя. 
,i со старыми датами. 
ЛЕКПИЯ-ВЫСТАВКА «СУРИКОВ, состоится 
26 января В 2 часа дня Действительны билеты 
ее штампом 28 декабря 1011 г. 
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 1» января 
(Брамс-Вагнер) jiep •Darneui 31 января. 
КОНЦЕРТ Е Н. ЮРОВСКОЙ 
1-000. 
ШНОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
при 1 клппичесвой больнвпв 
г, Новосибирска 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1мг год. 
Принимаются липа от 16 до 50 лет 
образованием не ниже 7 классов. 
Орок подачи ваявлений до 25 января | 
1942 г. Начало ванятий с 1 февраля 42 г 
При поступлении представлять следую- | 
щие документы: свидетельство об образова-
нии. метрическую пыпнсь, справку о здо-
ровы!. 2 фотокарточки и автобиографию. 
Документы направлять: г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, канцелярия 1 клиииче-





пределах города размером 200—300 квад-
НОВООИБИРОКИЙ 
М Е Д И Ц И Н С К И М ИНСТИТУТ 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
Э января се-
яния по русскому языку 
января по 5 февраля. 
шятий 17 февраля с/г. 
Справки о программах приемных 
пий, об учебном профиле и план. 




ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА ОТДЕЛЕНИЯ: \ 
Фельдшерское с полуторагодичным сроком 
обучения. 
Санитарное с полуторагодичным сроком 
Акушерское с 2-годичным сроком обуче-
Лаборантов—одни год 8 месяца. 
фотокарточек. Пр1 
пытаиий. Отличники зачисляются на гос-
стипендию. Плата за обучение 150 рублей 
С О Ю З Н О М У 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ ТРЕСТУ 
требуются для работы в г. Новосибирске 
и других городах: 
Для работы в аппарате треста 
(г. Новосибирск): 
Главный механик треста. ; 
Товаровед, заихоз. 
Агент по спабженшо. 
Для работы в центральных мех. мастерских: , 
Технорук-главный конструктор. , 
Инженер тех. контроля. < 
Инженер-конструктог 
г. Новосибирске п 
T P Е Б У Ю Т С Я: 
ПО НОВОСИБИРСКУ И ОБЛАСТИ 
Новогодние каникулы 
В дни школьных каникул, которые нач-
нутся 11 января, новосибирские ребята 
увидят много интересного. 
Новогодние елки будут ежедневно в До-
ме художественного воспитания де[ей. 
Большую общегородскую елку устраивает 
Театр юных зрителей. Елки будут во 
ех городских школах. 
Много интересного подготовил для от-
дыха ребят парк им. Кирова. Здесь уст-
раиваются большой пионерский костер, 
встречи с артистами Пушкинского театра, 
конькобежные соревнования и т. д. 
На лыжных базах и катках «Спартак» и 
водно-лыжной станции ежедневно будут 
проходить соревнования школьников по 
лыжам и конькам и сдача зимних норм на 
значки «БГТО» и «ГТО». 
В театре имени Пушкина 11 и 18 января 
днем детям будет показана пьеса «Ленин» 
Каплера н Златогоровой. 
Кинотеатр им. Маяковского подготовил 
для ребят разнообразные кинокартины: 
«Цирк», «Медвежонок», «Сказка о глупом 
мышонке», «Слон и моська» й удр. 
Кинотеатр «Пионер» покажет приключен-
ческую картину «Гайчи» из жизни детей 
народов советского Севера и фильм «Дум; 
про казака Голоту». Театр проводит среди 
юных художников конкурс на лучший ри-
сунок, темой которого должен быть один 
из эпизодов этих кинокартин. Театр орга-
низует встречи с героями отечественной 
войны и с артистами. 
Ряд концертов и выступлении кукольно-
• театра под руководством Образцова 
организует для ребят Государственная 
филармония. 15 января будет дан специ-
альный концерт на тему: «Герои отечест-
венной войны». 
Радиокомитет отмечает первый день но-
вогодних каникул специальной детской ра-
диопередачей о юном участнике граждан-
ской войны богунце Алеше. Много зани-
мательного и веселого обещает передача 
«Елка у микрофона». Специально для 
школьников проводятся также радиопере, 
дачи «Отец русской музыки — 1 линка», 
«Боевой листок пионера и Школьника» и 
др. Все радиопередачи начинаются в 14 
час. 15 мин. 
Многие школы города в дни каникул 
готовят выступления художественной са-
модеятельности и подарки для раненых и 
выздоравливающих бойцов. 
Центральная детская библиотека прове. 
дет конференцию юных читателей для об-
суждения книги Гайдара «Тимур и его 
команда» и покажет одноименный кино-
фильм. Кроме того, библиотека устроит 
вечера встреч с писателями. Детская тех-
ническая станция наметила провести цикл 
лекций с демонстрацией фильмов на обо-
ронные темы. 
Выставки Третьяковской галлереи 
Новосибирский филиал Государственной 
Третьяковской галлереи в 1942 году орга-
низует в Новосибирске большие выставки 
оригинальных произведений крупнейших 
русских дореволюционных и советских 
живописцев и графиков, а также произве-
дений мастеров мирового искусства. 
В начале января в зале Дома Красной 
Армии открывается выставка «Москов-
ские окна ТАСС». На ней будет пред-
ставлено свыше 50 плакатов и рисунков 
работы выдающихся советских графиков— 
Моора, Радакова, Кукрыниксы группы 
художников-крокоднльцев и других. 
На второй выставке будет показано свы-
ше 70 картин крупнейших советских ма-
стеров всех поколений. Новосибирцы по-
знакомятся здесь с лучшими работами 
старейшего советского художника, лауреа-
та Сталинской премии М. Нестерова, чу-
десными .пейзажами академика Рылова, 
картинами художников Кончаловского, 
Машкова, Бялыницкого-Бирули и других. 
Творчество Александра Герасимова бу-
дет представлено знаменитой карти-
ной «Сталин и Ворошилов в Кремле» и 
портретом товарища Сталина, написанным 
художником в 1937 году. Посетитель вы-
ставки увидит также знаменитую картину 
лауреата Сталинской премии Иогансона 
«Допрос коммуниста» и «Вожди Октября». 
На выставке «Дореволюционная русская 
и советская батальная живопись и графи-
ка», которую предполагается организовать 
совместно с Государственным нсторико-
артнллерийским музеем РККА, будут экс-
понированы картины величайшего русского 
мастера исторической живописи Сурикова, 
картины Верещагина, Прянишникова («От-
ступление наполеоновской армии из Рос-
сии»), Коцебу («Полтавская битва»), акаде-
мика Самокиша и крупнейшего советского 
баталиста Грекова. 
М ы с л и н а ш и с вами... 
В одном большом конверте—несколько 
листков из школьной тетради, из блокно-
тов... Это — письма, записки и даже сти-
хи жителей Пихтовского района на фронт. 
Конверт этот послан вместе с посылками 
к новому году. 
Вот что можно прочесть в одной ма-
ленькой записке: 
— Новогодний подарок на имя Косиче-
ва Федора Андреевича. Если получит это 
мой муж Федя, то мы будем очень сча-
стливы и рады — я и наша дочь. А если 
не дойдет до моего мужа, пусть друго-
му хорошему человеку попадет 
• Почти в каждом письме жители Пих-
товки вспоминают о своих родных — о 
муже, о сыне. Но может быть не дойдет 
к нему имеино это письмо — они помнят 
обо всех его друзьях, о людях, которые 
бок-о-бок с ним дерутся за нашу землю, 
за нашу родину. 
Колхозник, бывший партизан В. Куда-
шов, пишет: 
— Привет из Сибири. Дорогие товари-
щи бойцы, в вашем подразделении •дол-
жен быть мой сын Кудашов А. Если он 
жив, то передайте, ему привет и мое по-
лание бить гадюк так. чтобы от них 
мокрого места не осталось. Ну, дорогие 
товарищи, мы здесь, в Сибири, а мысли 
наши с вами. Посылаю вам маленькую 
посылочку. Извиняюсь, что мало посылаю, 
но прошу принять ее от меня. Я—партизан 
гражданской войны, инвалид. Теперь с 
завистью • слежу, как вы деретесь с этими 
бешеными собаками из гитлеровской 
псарни. 
Мы — в Сибири, но мысли наши с ва-
ми, дорогие... 
Б О Й Ц А М — Н А Ф Р О Н Т . . . 
Коллектив завода, где директором тов. 
Ступельман, активно продолжает сбор теп-
лых вещей для фронта. За полдня 7 ян-
варя поступило 17 пар валенок, 8 полу-
шубков, теплые шапки и другие вещи. 
Деньгами для закупки теплых вещей 
собрано 8 тысяч рублей. 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
П А Т Р И О Т А 
На-днях в правление колхоза «Боевик», 
Бочатского сельсовета, Беловского района, 
поступило заявление 76-летнего колхозни-
ка Гавриила Михайловича Калинычевз. Он 
пишет: «360 трудодней заработал я в этом 
году. Из них 180 .трудодней вношу в фонд 
обороны любимой родины. 
Для своей коровы и овцы мы с женой 
заготовили. достаточно кормов на зиму. 
Все причитающееся мне по трудодням се-
но прошу взять у меня для Красной Ар-
мии. 
Месяц тому назад я купил 15-кило-
граммового поросенка. Обещаю выкормить 
его и сдать для дорогих" наших защитни-
В фонд обороны .я сдал 100 рублей день-
гами, 1 килограмм шерсти и овчину. 
Вызываю колхозников нашего и других 
колхозов последовать моему примеру». 
ОБ ИЗ'ЯТИИ БЕЗДЕЙСТВУЮЩИХ 
ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ 
Решение исполнительного комитета Но-
восибирского областного совета депутатов 
трудящихся 
Новосибирск. 7 января 1942 г. 
Исполнительный комитет решил: 
Обязать все организации и частных лиц, 
имеющих бездействующие телефонные ап-
параты и приборы городских и районных 
телефонных станций, сдать таковые пос-
ледним в пятидневный соок со дня опуб-
икования настоящего, решения. 
Наблюдение за выполнением настоящего 
решения возложить на органы связи, РК 
милиции и на исполкомы городских и рай-




м . ФЕДИ И. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
НОВОСИБИРСКОГО ОБЛЗО 
П Р И Н И М А Е Т З А Я В К И 
от предприятий, учреждений, организаций, 
совхозов и лр. на произн-
ду работ по договорам 
отводу земель, внутрнхо; 
леустройству (разбивка 
ротные поля), с'емок 
топографических), нивеллнровок, 
обследований и анализов почв. 
Заявки принимаются по 25 ш 
Новосибирск, Дом Советов, кс 
КИСЕЛЕВСКОМУ МАШЗАВОДУ 






















мужчин, женшин и подростков в воз-
расте от 16 лет и выше 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
по вышеуказанным специальностям. 
Ученикам выплачивается стипендия от 
150 до 200 рублей. 
Одиноким предоставляется обшежи-
Обращаться: Коммунистическая, 44, 
| в отдел кадров до 13 часов дня. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Рабочие (мужчины и женщины), сапожники, 
швейники, шорники, агенты снабжения, бух-
галтера, грузчики, лворники, комендант, неква-
лифицированные рабочие и подростки от 15 
хлебокомбинат Й Т."' 
электромонтер-водопроводчик-, курьер. Адрес: 
ДНК, улица Байдукова, Промстройпроект. 
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